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Ciar, progresista, civilizador, 
' Ico y partidario entusias-
pequeñas nacionalidades, 
como las arenas del de-
L0s rusos están vengando a \ parentesco espiritual por usted tan 
¿ Kitchener y U derrota de i olvidado y tan poco agradecido, 
I dandia. ros trat>ajos que usted pasa para 
Según los cables ingleses, atri- escribir un articulejo cualquiera y 
¿os a Retrogrado, los subditos i otras cósas semejantes que usted 
nos obligó a recordarle por ha-
berse metido donde nadie le lla-
maba, son ataques políticos que 
usted no ha sabido o no ha podi-
do contestar más que con una ame-
naza ridicula contestada con la 
dignidad y la entereza del que en 
la vida pública puede ser discuti-
do, pero no en la vida privada 
donde ha sabido atesorar méritos 
suficientes para que pueda son-
reir y encogerse de hombros an-
te ciertas baladronadas. 
A usted le han aconsejado que 
nos deje en paz. A nosotros nos 
aconsejan todo lo contrario. Un 
amigo muy práctico en las cosas 
de la vida nos dice: "Cuando veas 
a tu enemigo por tierra, machá-
cale la cabeza, por si acaso." 
No lo haremos así porque so-
mos cristianos; pero como la de-
fensa está permitida en todas las 
^ ^ e í i v o l v i é n d o l o y arrollándo 
lo todo- , j j 
Ya han hecho multitud de muer-
tos y cogido muchos millares de 
^ A l fin^a apisonadora da de sí. 
Solo que Hindenburg no se ha 
fundido aún en ningún crucero y 
or lo tanto, pudiera ser que a lo 
p,cjor sorprendiese otra vez al 
mundo, obligando a bañarse a los 
rusos, que bien lo necesitarán des-
pués de las fatigas y sudores que 
les habrán costado tantas y tan 
espléndidas victorias. 
Sin embargo, hasta ahora los 
ejércitos que antes mandaba el 
Gran Duque Nicolás no han copa-
do ninguna división enemiga ni 
mhm 
Tributos de confraternidad periodística. 
Acogida cariñosa 
O Y E N D O A L I B O R I O 
jjan reconquistado plaza alguna religiones y en todas las filosofías, 
¿t las anteriormente perdidas. si usted se empeña seguiremos 
Por eso no tendrá nada de ex-', hasta el fin, aunque con la natu-
traño que esa nueva ofensiva ru- ! ral repugnancia, 
a parase en un gran fracaso. j Que le vuelvan a hacer a usted 
i representante no nos importa un 
comino; pero que usted se figure 
Si usted sabía desde un princi-
pio que nosotros habíamos de des-
preciar sus insultos, entre otras ra-
zones porque usted no puede ofen-
der a nadie ¿a qué viene esa sa-
lida de guapo de saínete? 
Cirujeda, Maceo, el acta de re-
presentante a punto de correr la 
suerte de Lord Kitchener, nuestro 
que eso le autoriza para seguir 
jugando con nosotros, como con 
sus pobres electores de Manicara-
gua, es muy distinto. 
¿No le felicitó a usted Gruje ' 
da cuando le hicieron representan-
te la otra vez? 
Pues sino lo hizo en verdad que 
tampoco peca de muy agradecido. 










SE QUIERE QUE EL GENERAL MENOCAL DEJE LA PRESIDENCIA-
AYER SE DISCUTIO EL PUNTO EN EL BUFETE DEL DOCTOR 
ZAYAS.— HA REGRESADO EL GENERAL GOMEZ.— ESTA 
ENFERMO EL SENADOR FERNANDEZ GUEVARA 
En el bufete del Dr. Zayas se reli-
garon ayer por la tarde los congrí-
listas liberales para celebrar un am-
plio cambio de impresiones acerca de 
U 1^ Maza y Artola. 
Y anoche nos decía un liboial:—Es 
ana manera lastimosa de perder el 
tiempo. Nuestra política siempre ha 
presentado la misma característica, i 
NTos enamora y encanta lo extrava- j 
gante y lo estridente, y abandona- ' 
tnos lo fácil y práctico. Todavía la 
Unificación no está del todo t-rmina-
y vamos a tener que perder horas 
tnteras en la discusión de la efectis-
w ley del más efectista de los sena-
"Pres el bien intencionado Maza y Ar 
tola. El señor Carrerá manifestó en 
« reunión que tenía el encargo ©x-
êso del expresidente general Gó-
mez de manifestar que estaba de 
•Cuerdo con el espíritu de la ley 
'laza, y el Dr. Zayas miró fijamen-
; a' Refior Carrerá, como queriendo 
PBr:—¡Qué lástima que en el ante-
'0T Pfn'odo electoral presidencial no 
le hubiese ocun-ído a algún sena-
nor lo que ahora, se le ha ocurrido al 
La prensa toda de la admirable 
y admirada Asturias dedica sendos 
artículos ds saludo a nuestro Inolvi-
dable amigo y compañero Amallo 
Machín, administrador dei DIARIO 
DE LA MARINA. 
Estamos profundamente agradeci-
óos y obligados a las efusivas demos-
traciones de afecto de parte de la 
prensa asturiana al DIARIO. 
Tenemos sobre la mesa El Comer-
cio y F̂ I Xoroeste, de Oijón, El Orden 
de Cangas de Onís, El Carbayón de 
Oviedo. El Pueblo Astur y otros. 
Asturias compensa con creces a 
nuestro estimado amigo Machín, los 
sinsabores de toda una vida consa-
grada al trabajo, al bien socdal y a.' 
bien de los cemás, con preferencia 
al de sus conterráneos. ¡Qué hacemos 
en estos periódicos sino servir ince-
santemente, servir infinitamente a 
colectividades y a personas, a Inte-
teses privados y públicos, a desco-
nocidos y a conocidos, vivir sin se-
guridad do recompensas y si casi 
con la seguridad de recibir desenga-
ños y sinsabores! Pero asi como lis 
individuos suelen ser injustos, no sue-
len serlo ¡os pueblos y hoy recoge 
Machín el fruto de sus constantes 
siembras ó-i energía de patriotismo, 
de efusiones y de afectos. 
.Alman, cuyo seudónimo correspon-
de al brillante escritor giionés. Al-
fonso Garcra, Adeflor, en El Comer-
cio escribe: 
"Entre esos hombres que encar-
nan un silenc'oso y emocionante him 
no al Trabajo, se destaca con perso-
nalidad propia, inconfundible, rele-
vante, don Amalio Machín que en el 
transcurso de 26 años se ha labrado 
un nombre representantivo de i'os as-
turianos en Ouba. 
Yo he presenciado ayer la ternu-
ra de este hombre bueno, inteligen-
te, compañero ilustre en la frenra 
habanera, a] saciar sus ojos en ia 
[ deslumbrante campiña asturiana, que 
" florece al mago conjuro de la Prima-
Aera, y le he viste emocionarse pro-
fundamente, calladamente, al por.er 
en contacto sus sentidos con la tie-
rra querida, jugosa y fecunda, a la 
que había abandonado a los dieciséis 
años para entregarse a .'a avnf.'ra 
ultramarina, donde tantos ensueños 
se quiebran y tantos esfuerzos son 
vencidos por la realidad. 
Desde entonces, desde los dieciséis 
años hasta ayer, don Amallo Machin 
no había vuelto a disfrutar de oste 
delicioso y encantador ambiente as-
turiano. ¿Comprendéis la emoción 
intensa experimentada por este hom 
bre que, al volver encuentra la vi-
sualidad de nuestro paisaje. inun-
dado por el sol, y la manifestación 
industrial de un pueblo progresivo, 
cnvue.'to en la sutileza de la bruma 
asturiana entremezclada con el hu-
mo de las altas chimenea» fabriles? 
El las vi ó. de cerca, y despnés fué 
a experimentar la sensación panor.1-
mica de estf- pueblo, desde el alto 
del Infanzón, metiéndose luego a 
gozar las incomparables bellezas de 
nuestra phiya extensa, modernizada 
por la obra del Muro. 
Prestigiosa es la historia de don 
Amalio Machín en ^uba. Ayer me la 
refería el ilustre Canella Secades, 
conmovido ante la trayectoria reco-
rrida por el señor Machín hasta 'le-
gar al triunfo. De aquí se fué o' se-
ñor Mnchín como se van otros mu 
chos, llevando por rodo bagaje un 
caudal de ilusiones. A los diez y seis 
años hay derecho a tener muchas. 
Ved al señor Machín abriéndose 
paso por sí propio, caminando deci-
dido entre las tiniebla« del porvenir, 
espíritu fuerte y talento que se va 
consolidando en el estudio. Y he ahí 
que de la i;3da se destaca un día on 
que *»! Centro Asturiano ie nombra 
secretario general, en cuyo puesto se 
distinguió notablemente como finan-
ciero, como organizador y como per-
(Pasa « la pAcinn TRES) 
C ó m o h a b l a n l o s a g r i c u l t o r e s . L a r u i n a d e 
V i n a l e s . A l g o d e p o l í t i c a . E l l a t i f u n d i o 
Después de la terminación de la 
Asamblea de los agricultores de Vi-
ftales reseñada ayer, tuvimos ocasión 
de oír hablar a "Liborio" por boca 
de los campesinos de aquel lugar, en 
el modesto meeting celebrado tajo 
.'a presidencia del señr Aboott, a las 
dos de la tarde. 
Se dio lectura al acta de la asam-
blea, y a los telegramas de adhesión 
enviados por los señores Collantes. 
Kemírez. Mañas. Valdés Carrero y 
Emilio Xúñez, secretario de Agricul-
tura. 
Kn poca-s palabras trazó el señor 
Aboott la conducta que debían seguir 
ios que aPl se encontraban reunidos, 
y' cuantos mfts estuvieran identlrica-
cos, con su cansa. Señaló ia vida lán-
guida que llevaba la comarca a pe-
sar de contar con tres mil agricul-
tores. 
"Estos—afirmó—regaban con su 
sudor aqutlia vasta heredad inútil-
mente, pues no tenían la esperanza ¡ 
de poseer jamás como suya, una pul-
gada de '.erreno, ni aun el de des-
cansar en su vejez a la sombra de 
un Srbol plantado por sus manos." 
Hizo presente a sus compañeros, 
que. todas sus energías pertenecían 
a la causa agrícola; que esa era la 
única política por él conocida, y 
ísperaba que todos pensaban en el 
seno de la Asociación de igual ma-
nera. Les pidió que hicieran en tal 
sentido activa propaganda, a fin de 
presentarse cada día más fuertes, 
más unidos, por que só»o agrupados 
en un fuert> "block" podrían defen-
derse de la rapiña voraz de que son 
víctimas, y recabar la protección del 
Estado y de los políticos, toda vez 
que si éstos necesitaban sus votos, 
tenían también el deber de otorgar-
les una compensación protegiéndo-
les. 
"La producción agrícola—dijo pue-
de ser quintuplicada, por nosotros 7' 
lo que se emplee en proteger a " L i -
borio" lo recuperarán las arcas na-
cionales a los pocos años prodigio-
samente aumentado." 
Cuando terminó no se oyeron 
aplausos, los rostros de los ayentes 
permanecieron serenos, el corazón les 
decía que aquellas palabras eran 
leales y sinceras, nadie quería decir 
nada, estaba dicho todo. 
Se terminó aque.' acto sencillo, sin 
alardes de oratoria huera, y aprove-
chamos aquellos instantes para cam 
biar algunas impresiones sobre la 
stiuaclón en general de la comarca. 
Como hablan los aírnctiltores 
Llenos de sinceridad, cuantos intor 
rrogamos. liberales o conservadores, 
nos dijeron lo mismo: "Este pueblo 
fué un tiempo emporio 9e riqueza, 
hov la miseria se cierne sobre él; los 
(Vana A la PT.ANA SIETE.) 
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señor Maza y Artola! Expusieron ra-
zones muy atinadas los señores Juan | 
Gualberto Gómez y Gonzalo Pérez, 
apreciando la ley Maza d ŝde el pun-
to de vista de su inconstitucionalidad. 
* * * 
La opinión pública no parece inte-
resarse en este problema. Es creen-
cia general que nuestros políticos no 
acometerán tal novedad que más bien 
resutaría en daño de los intereses 
morales y materiales d© la Repú-
blica y del buen gobierno del país. 
No hay necesidad de crear estados 
de perturbación. Hasta ahora ni 
motivos existen que den lugar a es-
tas suspicacias políticas. La actua-
ción del Presidente de la República 
no puede ser más patriótica ni la del 
Secretario de Gobernación más sere-
na. Existe el antecedente de que a 
petición propia del Hon. Presidente 
se interesó del partido conservador ¡ 
que hasta que no terminase la zafra 
no se iniciase la campaña política. I 
Log liberales están emprendiendo I 
una vigorosa campaña y establceen I 
(Pana a la pófr<n» CINCO) 
San Jóse de las Lajas, Junio 7. 
Próximamente a las diez de lo no-
che de ayer, arrestó el vigilante de 
la policía de esto pueblo apellidado 
Cotilla, a Pedro Molinq, residente 
también en esla jurisdicción. 
El motivo de la detención fué una 
íalta cometida por Molina. 
A l llegar ambos al Cuartel, Mo-
lina, haciendo uso de un cuchillo de 
punta, se abalanzó sobre el policía 
dándole v.na puñalada en el pecho. 
Cotilla repeló }p agresión con los 
puños, más al ver que su agresor 
trataba de herirlo nuevtmente, hizo 
un disparo con el revólver de regla-
mento, alcanzando con la bala al ob-
cecado Molina, quien a consecuencia 
de ello cayó exánime. 
Al ruido producido por la detona-
ción concurrieron los policías y guar-
dia rurales que e.̂ taban en el cuar-
tel. 
Al momento fueron conducidos los 
heridos a la Casa de Socorros. Allí 
el doctor Vallimilla, médico Munici-
pal, certificó que Molina ya era ca-
dáver a tonsecuencia de una herldn 
producida por proyectil de arma de 
fuego de pequeño calibre, que le pe-
netró por el costado izquierdo 
El vigilante Cotilla presenta una 
herida en el pecho de pronóstico 
grave. 
El Juzgado se constituyó levan-
tando acuv de este sangriento saca, 
so. . . 
Varios testigos presencialPs decla-
raron, augurando que Cotilla mató 
a Molina en defensa propia. 
Al cadáver de Molina le practica-
lán hoy la autopsia. El Corresponsal 
Cuando una nación provoca una 
guerra injusta y oculta sus ambicio-
nes con ei manto caritativo del bien 
de la humanidad; cuando persigue el 
propósito de abatir al que legitima-
im-'nte y en liza noble y honrada le 
quita los mercados y en vez de confe-
sar su impotencia se escuda cu otros 
pueblos erigiéndose en mantenedora 
uel principio de libertad para los pe-
queños Estados; cuando alardea de 
benévola y de protectora del débil, 
explotando a esos mismos pueblos 
que dice proteger y sometiéndolos a 
su dominio, sin que los derechos del 
hombre puedan hacer nada porque se 
escuda en su inmenso poder, enton-
ces es la. mano de la Providencia la 
que castiga sin piedra ni palo, como 
vulgarmente ge dice, y hace compren 
der a ©se pueblo cuán insoportable 
era su orgullo y cuánto llegó a cegar-
lo el exceso de su soberbia. 
Esto es, sobre poco más o menos, 
jo que le está ocurriendo a Inglate-
rra . 
Su fracaso en Amberes le juzgó 
una insignificancia, un azar de la 
guerra. El desastre de los Dardane-
los y el más grande aún de RalUpa-
li no fueron bastante a quitarle la 
venda. Las rebeliones en el Egipto y 
en la India la ensoberbecen más y 
más. y decreta el servicio obligatorio 
en contra del sentimiento general del 
pueblo. 
Solicitan su apoyo las otras alia-
das quejosas de no prestarles ayuda 
y no hay censura (jue la saque del 
nlto sitial en que se ha colocado. F.s 
derrotada en el mar, en los dominios 
en que se creía reina y señora, y 
miente descaradamente para enga-
ñar al pueblo que vacila ante el peso 
de ia realidad. Y cuando parece ven-
cer en parte establéciendo la duda y 
haciendo creer por medio de artima-
ñas que el combate naval del Skage-
rrak fué una victoria inglesa, la 
Providencia la hiere en lo que más 
valía, como inclicándole que por ese 
camino va directamente al abismo. 
¿Aprovechará la lección? 
No lo sabemos; pero la tragedia 
toca a su fiu y no creo que tarde 
mucho en "presentarse" el argumen-
to. Sola, huérfana de sim/patías y de-
sacreditada, como potencia Invenci-
ble, tendrá que claudicar, porque ei 
Destino marca a los pueblos su de-
rrotero y cuando decreta el hundi-
miento de uno, elige a otro como bra-
zo ejecutor de sus designios. 
Así lo afirmé hace veinte meses, 
sosteniendo que nada ni nadie se 
opondría al triunfo de Alemania por-
que había sido elegida por el Destino 
para, abatir el orgullo inglés. Y así 
viene sucediendo con asombro del 
mundo entero desde ej comienzo de 
!a camipaña y así seguirá en tanto 
Inglaterra se obstine en sostener es-
ta guerra suicida, pues ella y solo 
ella es el obstáculo para la paz gene-
ralmente ansiada. 
Sensible es la perdida de vidas, 
cualquiera que sea la nacionalidad 
de los que caen en el sagrado cum-
pllimento del deber; pero la experi-
mentada por Inglaterra en Lord Kit-
chtner. es mucho más sensible para 
I ella, pues era el eje de la campaña, 
j era ej hombre de los prestigios, era 
' el mantenedor de una situación in-
transigente que cuadraba con el pro^ 
grama d<M gooierno, y era .̂1 que mil i 
tenia un estado de cosas por ei cual 
se desangraba el enemigo (Alema-
nia) y los amigos (Francia y Rusia), 
quedando Inglaterra, aunque qufc' 
brantada, en posición siempre favo-
rable para pesar en el próximo Con-
greso de la Paz y seguir dictando le-
yes al mundo. 
Ya esi' se acabó. Sonó la hora fa-
tal y el ejecutor, como decía el en-
mascarado que en la ciudad de Lon-
dres decapitó a la reina Catalina 
Owar, está pregto. No se extrañen, 
. por lo tanto, de que la serie de de-
| sastres siga, ni «e engrían cuando 
I cigan repetir una vez más que Ale-
I mania se muere de hambre. Por-
| que ese moribundo, tatl vez por el 
¡ hambre misma, morderá tan bien y 
con tantas ganas que ,en su última 
dentellada se llevará los prestigios 
¡ que aún le restan a Inglaterra. 
> (Pasa a la párlna SEIS) 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
D e m ó c r a t a s y R e p u b l i c a n o s 
Desde Nueva York 
L a a p a r i c i ó n d e M a d e r o 
^s^s crónicas, escritas a vuela plu 
^ ' con inusitado afán a veces, no 
si reflejarán exactamente todo lo 
abra *&^txi observa. Sobre las pa-
lo \ f no basta Poner ya el comenta-
* e otí0S anotamos también. Y es-
to hIc!)' (lue nos hemos propues-
N-nft, ,rel Prir"er dia que pisamos 
"Wya York. 
in8^08 ,^1^05 9011 Una e ^ - i fes ri ^ 'Perdónennos los admirado- ' 
C iv . 11 T ^ o r o Rooseyelt) Una 
ictrj a,C10? 68 el discurso de Wilson 
»s tamv,-* Ĵna equivocación 
üc ,5j)len la noticia que acaban de 
Xitori ., n"' terlódicos respecto a la 
^riclon de Madero en tierra az-
üol0 pf qUe MaKJero fué espiritista. 
las ou* ?-SC0 Profe8aba las doctri 
iade, a a" en Pugna con las ver-
o* !¡maticas y con 103 P^ncl-
:ieerán pd0X0S- Los espiritistas no 
^r tos P resi"'rección los 
lPai-irió" j 10 en cambio creen en la 
^ Dre?H V 0 s esPíritus- La figura 
,0bre Vac n t \ asesinado se vergue 
'0- Mad cun?bres como un sol nue-
*>ria He ° 51 Pasado ya la cate-
"i dio, o ¿ Con el t^mpo será 
o un Gran Espíritu. i 
160 vÜmo» 3103 muertos- Pero ¿có- ' 
lu**4o Z a .^P^ar los 
nosotros, 
^•igioso' .-Vankees- que lardean de 
^ que 1Uegan con los nombres d" 
*Wa? pasaron a mejor o más mala 
Sj1.. <SVn" dice que Madero ge "apa. 
^ ó n i o ^ I 3 ! dem.^tra^ apela ai 
de los militares norteame-
ricanos en territorio mejicano. Los 
yankees, ¡oh. loa yankees!, ven .'a 
transfiguración del apóstol sobre *;1 
Tabor ensangrentado. Será verdad. 
En cambio, no pueden ver la figura 
de Pancho Villa, que anda por esos 
mundo? en su sér real. 
Los tiempos cambian, o mejor se-
rá decir que, en vez de cambiar los , 
tiempos, cambiamos uosotros. Un es- I 
píritu pulcro, educado, no cabe den- i 
tro de esta gran nación. Los Estados i 
Unidos son el país más libre del mun I 
do. Lo declaro yo. Antes no lo sabía. I 
La libertad está en las playas. La1 
libertad está en los parques. La li-1 
bertad está en las calles y en las mu-1 
jeres. La libertad lo mismo puede 
consistir en bailar un fandango que 
en tomar una taza de achicoria,... 
La libertad es una equivocación. 
Los que viven lejos de los Esta-
dos l'nido.s, admiran a este pueblo, 
porque goza de todo género de liber-
taides: Libertad de cultos, libertad | 
de pensamiento, libertad para mas- \ 
car goma, libertad para enamorarse 
y "descasarse".... Ahora tienen que ¡ 
admirarlo también porque cree en i 
la aparición de los muertos. 
Madero vela por la libertad de su 
pueblo. No lo pudo redimir en vida, 
y quiere redimirlo después de muer-
to. Si los yankis no fueran tan se-
rios, podríamos sospechar que, se 
ríen del "espiritismo", de los ritos 
y de las "creencias''. Pero no. La apa 
rlción de Madero quizás sea el mejor 
medio para calmar las pasiones y los 
(Pasa m 1» página SEIS) 
En la monumental ciudad de Chi-
cago, depósito o centro principa! de 
cereales, de carnes refrigeradas y . . . 
de las otras carnes, ha iniciado sus 
trabajos la Convención de los par-
tidos Republicano y Progresista, pa-
ra ver de ponerse de acuerdo en la 
belccción de un candidato que en las 
elecciones de Noviembre disfrute ia 
Presidencia al cx maestro de Prince-
ton. 
El acontecimiento es de importan-
cia mundial, no solo por el papel que 
durante los últimos aíícs han desem-
peñado los Estado? Unidos en el con-
cierto de las grandes naciones, slnv 
a causa de la influencia que esta elec. 
ción prOfeidencial puede tener en un 
futuro muy próximo, por la partici-
pación que puede corresponder a la 
Unión Americana en el arreglo y 
ajuste de la próxima paz. Pai*a el 
público americano en particular tie-
ne ademán esta Convención una par-
ticularidad de significación que 
consiste en que ha venido a romper, 
con todos los antexlentes de los 
dos partidos traiciónales. Hasta hoy 
siempre el partido en el poder había 
celebrado primeramente su Conven, 
ción, y hasta después de conocida su 
"plataforma" celebraba la suya el 
partido contrario, como para que la 
plataforma de ésto, respondiera a los 
errores y deficiencias del partido do-
minante. • 
Pero en esta vez los republicanos, 
que conforme a las tradiciones, de-
bieran venir después, han antici-
pado siete días al partido democrá 
tico, que no se reunirá ha?ta el 
Miércoles próximo, en la ciudad á-
St, Louis Mo., lo cual parece indicar 
que la Convención republicana ha de 
oar al país alguna soipresa. 
Sobre todas estas cosas, partidos 
políticos y política americana. co. 
iren muchas idea sfalsas en los paí-
ses latinoamericanos, de modo que 
resulta pertinente consagrar unas 
cuantas líneas a un tema que, por 
!o demás siempre reviste positivo in-
terés. 
La historia de los dos grandes 
partidos políticos que se turnan «m 
el gobierno de lc-£ Estados Unidos, 
comienza desde la Convención cons-
titucional reunida hace 130 p.ños en 
la antigua ciudad cuákera donde oo- j 
mienzan i delinearse la-r dos tenden j 
cías antagónicas que se definen ne-
tamente bajo la primera administra-
ción del gran Washington. 
La primera de esas tendencias la 
sustenta el grupo llamado "federa-
lista," que corresponde a los actúa., 
les republicanos, y sostiene la con-
veniencia de conceder una amplia es-
fera de acción al gobierno nacional 
v de establecer la administración pú 
blica sobre las bases de la ciencia 
administrativa, suprimiendo el des-
barajuste clásico que siempre ha im-
perado e impera todavía en aquel 
país. Al frente de este grupo figu-
raba el ilustre Alejandi-o Hamilton. 
Tomas Jefferson, entusia^a de 
C a b l e s d e 
e s p a ñ a 
ELOGIOS AL REY 
Madrid, 7 
La prensa toda, Incluso la republi-
cana, dedica elogios al hermoso ras-
po del Rey de costear los estudios d« 
música a los huérfanos del maestro 
Granados. 
Los citados huérfanos in^resuran 
en el Colegio del Escorial el dia pri-
mero de Ocfnhre próximo. 
LA ESCASEZ DE CARBON 
Madrid, 7 
El Ministro de la Gobernación, se. 
ñor Rulz Jiménez, ha girado una vi . 
sita a las fábricas d* ladrillo y teja 
próximas a esta ciudad, que se han 
visto precisadas a suspender los tra-
bajos a causa de la carestía del car-
bón. 
Después celebró el señor Ruiz J|. 
ménez una conferencia con el minis. 
tro de Hacienda para ver el modo de 
solucionar el problema de la escasez 
de carbón. 
Ambos ministros volverán n reu-
nirse para gog^ir estudiando el pro. 
Mema. 
las ideas de la revolución francesa 
encabeza e' otro grupo que aboga 
por la amplitud de la BOberünía lo-
;al a expensas do la nacional y por 
un individualismo populachero. De 
éstos, que al principio se denomina 
ion "republicanos" proceden los 
demócratas actuales. 
Si alguna vez la pureza y la jus. 
ticia presidieron en un gobierno, es-
to sucedió durante los ocho años 
del gobierno de Washington, cuyas 
altas virtudes lograron imponerse a 
los poco edificantes procedimientos 
de los amigos de Jefferson, que en 
su lucha contra los federalistas no 
respetaron ni al padre de la indepen-
dencia, injuriado soezmente, 3. pesar 
de no haber tomado partido alguno. 
El Jefe de los federalistas ha si. 
do sin duda alguna el único esta-
dista americano de cuerpo entero, 
bastante grande para soportar un 
parangón con los primeros políticos 
europeos de su tiempo; pero acaso es 
ta superioridad suya, poniéndolo por 
encima de su medio, originó el fraca-
so de su partido, pues mientras las 
grandes ideas que profesaba y de-
rendía casi no están al alcance sino 
ce una "éMte" escasa en todas -lar-
tes y con mayor razón en aquel'a 
colonia de sembradores de tabaco Je-
fferson, predicando ese fraternallsmo 
de la revolución francesa, halagan-
do ios instintos y vanidades del 
pueblo, se fuó apoderando del cora-
zón de las masas por modo tan hondo 
> duradero, que llegó a convertirse 
ante la estrecha mentalidad de esas 
clases sociales en un símbolo de la 
i ¡bertad. 
El choque decisivo se verificó en 
las elecciones de 1800. Los demó-
cratas triunfaron con Jefferson. con-
servando el poder por espacio de 25 
años, hasta la expiración del gobier-
no de] Presidente Monroe. 
El partido federallste que con la 
derrota de 1800 había Eufrido ya un 
golpe muy rudo, lecibió otro mayor 
tal vez con la trágica muerte de" su 
jefe, Hamilton, ocurrida en duelo con 
Aaron Barr en 1804 v ñor fin «e 
disolvió en 1815, después de conclui-
da la guerra con Inglaterra, 
Omnipotentes los demócratas,' no 
pudieron subsistir como partido un'-
to, sino que hubo de fraccionarse en 
•íps grupos, uno de los cuales adon-
10 ya desde entonces la denominación 
ÍPaaa a u f aiKTwu 
PPALAIiRAS • DEL EMBAJADOR 
AMERICANO EN BERLIN. 
Londres, 7. 
ün despacho de Amsterdam dice 
que Mr. Gward. Embajador de los 
Estados T nidos en Berlín, está con-
vencido do que las posibilidades dé 
paz son ahora tan favorables como 
lo han wido otras vcoesi y que él está 
i persuadido de que la par dista solo 
poros mese .̂ 
La declaración del Embajador ame 
ricano. concluye manifestando que el 
Presidente Wll.son tiene gran interés 
en la restauración de la par y "sé. di-
jo el diplomático— que está profun" 
(lamente conmovido por el sufrimien 
to que entraña lu guerra, hallándo-
me convencido de que la semana pró-
xima ocurrirán grandes aconteci-
mientos militares cuyas oonsecuen-
eins serán aumentar la inclinación 
a la pnz. por todos los bel'Rorante^. 
DESMINTIENDO UNA NOTICIA 
Tokio, 7 . 
El Conde de Okuroa, de quien fe di* 
jo que había sido asesinado, está viva 
y gozando de buena salud. 
CONSEJO DE GUERRA EN DU-
BLIN. 
Dubün, 7 . 
Se ha reunido un consejo de guerra 
para juzgar al capitán Calthurst, acu 
sado de haber fusilado ilegalmente a 
tres irlandeses rebeldes. El capitán i 
Colthurst alega que él no fué culpa-
bl© del hecho. 
LA GUERRA ENSEÑA A ECONO# 
MIZAR 
Londres, 7 . 
La población obrera de la Gran 
Bretaña no ha sufrido las consecuen-i 
cías de la subida de precio en los 
víveres, ropa y otras mercancías, por, I 
qu© en casi todos los giros manu-' 
factureroj se hay aumentado los jor-j 
nales en cantidad proporcional, y ©ai 
algunas partes en mayor escala. 1 
El profesor Asbley, prominente ©caJ 
nomista inglés, dic© que xceptuándo. 
s© a ciertas personas qne tienen re-1 
ducida renta fija o pensiones deter, i 
minadas y de las esposas de los sol* 
(Pasa a la ULTIMA PLANA.) 
PLATICA OBRERA 
A p r o p ó s i t o d e u n a v i s i t a 
Era una aspiración del espíritu. 
La forjara la simpatía del continuo tra-
to establecido por el Inmortal obrero de 
Maguncia. Ecos elocuentes y al parecer mu-
do», fueron labrando cada vez más las de-
licadezas del alma, estrechando, confun-
dlendo en la Idéntica nota el propio sen-
tir del Inspirador pulquérrlmo en cuya co-
rrección de alba facundia reverbera un 
estilo iirmonioso, oonclllndor, elevado y 
patriótico, dejando siempre sin lugar toda 
miseria partidarista .v solo elevando el 
pensamiento hada Ideales de grandeza en-
garzados en la estirpe del linaje. Y nació 
asi ron este calor emanado de la noble 
cuya cadencia suele fundir, atravendo a 
su Influjo lo similar en la esencia, el com-
ponente de un mlsmn efluvio, girador con-
céntrico, cualidad Irradiada sin duda de 
los mrts divino rndlcado por fuerzas en 
sfinel centro moral, generador ünlco de 
i toda terrenal grandeza. 
Y d(a tras din, afto sobre afto. amon-
tonaron sobre el corazón ternuras de ex-
traño misticismo, se acoplaron a la men-
te en fuerza de cincelar y el mágico buril 
remató la obra imaginativa reproducien-
do la ñ g u n simbólica donde cuben pu-
dlendo alegrar el ánimo, cuantas cualida-
des bellas, nobles e Innatas, bien propias 
o adquiridas por reflejo de potente luz 
sean «usceptlbles de fijación perenne Ya 
esta radiación de lo Intenso, Ja Idea s» 
agranda, el espíritu .v U mente de voli-
clfln en torno solo busca el momento de 
vaciar su anhelo, de encontrarse frenf* 
a la «ausa de su simpatía. La espera fué 
larga pero el momento llegó. 
Kn la nurora de apacible maflana, nre-
ciirsorn del fasto Imborrable que tal dfa 
celebra precedida de los ruidos dV una 
j i sta algazara promovida por los bronces 
suspendidos en el alto ventanal quefor 
mina la crui corona de las torres, por-
tador;̂  de den ecos diluidos en la fe 
DlandOB, suaves, llenos de arpegios que de I 
sentidos inflaman .v conmueven por su 
ftlegrln los Ideales humanos, en su vibra-
ción sonora, alegre .v campechana, bajan 
de lo alto para confundirse en el gr'nc 
ral concjprto del bramar de las sirenas 
de vapor, la estridencia de los silbatos 
bnrrafc cJ batir d« palmas, el secó 
disparo de aprisionada pólvora sin q u « 
fa te a expansión tanta, el clásico tiído 
í l l t } S *nx,?U a(:0mp*üamiento a ln duS 
y melancólica canción popular V 
naturaleza tal ocurrir Es el -̂ n \i„ 9 
la nación está de f Ú t a P ^ l ^ * » / 
ñera de rendirle mi tributo visítame í 
solitario de Ouanaja.v, «Cra má" son 
ta rio que nunca, pero antes. qXro He 
ríamuf¿e1.mPreS,6n ^ act0 conmuev; 
n,St;1SrráE1,1^ey8oíCPaso^flaril,V'1'> por esa su puertf t^n'cinoTdT" o f / " la sabe de memoria. Por hábito * , ¿1 S9 
roe el himno de la patria. 
u n ^ í n ^ t ^ 8 ^ 1 " ^ 8 ^ h,erro' hordeand* 
on-.?. no de "Pa»™^ Incitadores a la 
f * * * } ? * , <io potente arado, corre 
ln máquina y ea su borde contemplo la 
agostada yerba llena de sed. raquítica 
nmar llosa, sucia por el polvo, mezqulua 
tambl*n para el animal sustento. Hav una 
seca horrlblcw No obstante, al través d« 
Jas llanuras como en los cerros, al Igual 
de las altas cimas verdea enhiesta la so 
itarla de la sabana, la arrogante y 
til palmera. * • u 
A ral ver, poco atractivo me mostraron 
las manos del hombre en su labor "h™ 
duldad osmero amor- por la «erra f„cV. 
del platanal y i* rRfiB. cultivo» de r ,u 
tud. Polo cuanto espontáneamente carece: 
distrae; en la Intrincada manigua. gus ^T 
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Entre las clases obreras, entre los 
elementos pobres de la población y en 
general en el vecindario todo se oye 
repetidamente la queja que origina la 
elevación del precio de los artículos 
de primera necesidad. La vida con el 
aumento del valor de los géneros de 
consumo necesario se hace, en ver-
dad, cada día más difícil y más dura 
para aquellos que no cuentan con sa-
larios crecidos, con desahogada posi-
ción o con rentas que le permitan ex-
cederse en el presupuesto de egresos 
domésticos. Los que no conocen las 
causas determinantes de la situación 
creada, echan la culpa al industrial, 
al comerciante, al intermediario, cre-
yendo que éstos, dejándose llevar por 
desmedida ambición, por el ansia in-
moderada de lucro, crean ese desequili-
brio perjudicial para todos los consu-
midores, desastroso para los hoga-
res de escasos recursos. No alcanzan 
a comprender que el status depende 
de muchas circunstancias y que al 
mercader, al vendedor también le han 
subido los artículos, causa por la cual, 
además de pagar más ha de vender 
menos, ya que muchos compradores 
reducen la cantidad que antes adqui-
rían o sustituyen el artículo con otro 
que resulte más económico o dejan de 
comprarlo, obligados por la subida del 
precio. 
Al Estado, al Gobierno, a las clases 
directoras corresponde estudiar los 
problemas estos, averiguar las causas 
de la carestía de los productos y bus-
car, con métodos discretos y hábiles, 
sin perjudicar los intereses respeta-
bles, una solución que sea satisfacto-
ria para todos y que conjure las cri-
sis que pudieran derivarse de las difi-
cultades económicas que se producen 
con motivo del cambio de valor de Iqs 
artículos más útiles . 
Por motivos que no vamos ahora a 
ixplicar, porque no es nuestro objeto 
h* a las causas primarias generales que 
Kan provocado la carestía, la vida se 
ha ido encareciendo, y va siendo ca-
da vez menos soportable a los traba-
jadores que ganan un jornal escaso. 
Importa, pues, considerar este asunto 
de gran importancia y trascendencia 
como una cuéstión que merece serio 
estudio. 
Cierto es, sin duda, que el precio 
del azúcar es hoy alto y que las za-
fras serán fructuosas; pero a los que 
no alcanzan los beneficios de la caña, 
a los que ganan un sueldo reducido y 
tienen que limitar sus gastos a la en-
i trada de que pueden disponer no se les 
I ha de negar el auxilio en el desastre 
i que representa el excesivo costo de la 
alimentación. 
La carne es uno de los alimentos 
que más se consume y que el pue-
blo considera como artículo no supri-
mible en sus comidas, pues si bien es 
verdad que existe un número impor-
tante de vegetarianos, no lo es menos 
que éstos se hallan, en su inmensa ma-
yoría, entre las clases acomodadas. 
Al llegar el caso de poner a contri-
bución todo esfuerzo para conseguir 
la rebaja posible en el consumo, debe 
pensarse en los medios eficaces. 
En la carne, por ejemplo, puede ob-
tenerse una reducción de precio con 
la supresión de los derechos de impor-
tación de ganado; y si no se quiere 
suprimir ese tributo por no lesionar la 
industria pecuaria o no perjudicar a 
los ganaderos, de acuerdo con éstos 
acaso se hallare una fórmula satisfac-
toria. 
El senador señor Agustín García 
Osuna, que procura siempre atender 
los intereses del pueblo y que rea-
liza una labor asidua y provechosa en 
la Alta Cámara, tiene un proyecto 
sometido al estudio de una comisión, 
donde se establece la libre introduc-
ción de ganado en la República por 
el tiempo que dure el estado de cosas 
actual, hecho con el propósito de que 
la carne no alcance nunca un precio 
que la ha haga inaccesible para las 
clases modestas. 
Acaso podrían dejar las Cámaras 
al Ejecutiyo la facultad de acordar al-
gunas medidas especiales. Tal vez se 
pudiese pensar en remedios análogos 
para lograr sin grave detrimento de la 
renta de Aduanas que la carestía no 
constituya un serio peligro o una in-
quietud alarmante. Al Gobierno toca 
proponer las medidas oportunas y el 
Poder Legislativo, de acuerdo con el 
Ejecutivo, podría indudablemente ha-
cer mucho bien analizando la causa y 
procurando, con habilidad y sensatez, 
la solución del problema, que es de 
gravedad evidente. 
En lo que respecta al problema de 
la carestía nos parece muy acertado el 
proyecto del señor García Osuna, por-
que los ganaderos cubajios, en caso 
de que se declarara libre de derecho 
de importación el ganado, tendrían la! 
ventaja, para la competencia, del pre-
cio del transporte en una época en 
que los fletes son crecidos. 
1 
VA OI A? Aouiin llt 
N o m á s M u l t a s n i A c c i d e n t e s ! 
A i • ! • • U s e n los c r i s t a l e s 
U t O m O V Ü l S t a S : «Reglamento», 
semíesmerllados. que alumbran a ras del suelo, 50 yardas de camino. No des-
lumhran al transeúnte y dejan ver con suma claridad el objeto más pequeño. 
No pinten los cristales de sus máquinas, no les peguen'papeles para 
obedecer a la autoridad, porque es feo, contra el ornato. Usen los 
cristales "Reglamento", cuyo foco se eleva sólo a tres pies del suelo. 
Los cristales REGLAMENTO han sido aprobados por la Aicaldía, 
por reunir tas condiciones que exige el Reglamento de Tráfico. 
UNICOS IMPORTADORES'. 
m u r a l l a 4 4 . M a r t í n e z Cas t ro y C a . t e l é f . A - 3 4 7 0 
i t i n 
DR. GONZALO PEDROSO 
Clnigríii eu eeneral. Especialista en vía* 
^oaamtas. de 10 a 12 a. m. y de 3 » « 
y- m.. an Cuba, nflinero 697 altos. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo máa bajo d« 
plaza, con toda prontitud jr reserva. Ofl-
clna de M7.GUBL F. MABQU£Z, Cuba, 
número 32; de * a 5. 
Asfixia pir simisión 
En la Casa de Socorros del Vedado, i 
fue asistido esta mañana por el doc i 
tor Valdés, Ramón Alvarez Marcos i 
natural de España de 20 años de edad 
y vecino de 18 número 105. 
Presentaba síntomas graves de as-
fixia por sumersión. 
Alvarez manifestó haber sufrido ese 
mal al estarse bañando en ios baños 
de mar Las Playas. 
La Policía levantó acta, dándol^ 
cuenta al Juzgado de Instrucción de 
la 3a. Sección. 
! M I R A N U E S T R A C A M A ! 
L A C O M P R E E N " L A I D E A L * ' 
ES MODELO DE L A CASA 
A N G E L E S . N U M E R O 16. T E L E F O N O A - 5 0 5 8 
MUEBLES AL CONTADO Y A PLAZOS COMODOS 
C 3119 3t-5 
L E A N LOS P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
u Q O L D C O I h T r 
L A L U Z " 
S O N L A S Q U E C O M T I E n E n 
M A S O L U T m - L A S Q U E 
R I N D E M M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
C O S R E C E P T O R E S 




Camagiiey, 7 junio, 1916. 9 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
En la Finca Santa Rufina, barrio 
Contramaestre, Bernardo Iglesias, fué 
V E L 1 T A S 
W K X I N E 
MARCA REGISTRADA 
El Ahaknl* ifol del »ltar doméstic-s. Duran 
ocho hora», no hacen humo, no producen mal 
olor, no se fnfliman, siempre con la misma in-
tensidad de luz. 
El preíerido del cuarto de! eníermo, del nifiô  
de la parturienta y del convaleciente. 
Caja d« 10 valttas. SO centavoi. 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. I 
h a c e r u n r e g a l o y s e d e s e a p r e s e n t a ? a l g o e l e g a n t e , bel lo , d í - " 
t i e n d a d « O b i s p o 9 6 , q u e s i e m p r e , t i e n e n n a g r a n v a r i e d a d d e a r t í c u l o d e ^ ^ 
s e s m d y c h i c s , q u e s a t i s f a c e n t o d o s l o s g u s t o s , a u n e l m á s r e f i n a d o . ^ 
" V E N E C I A " T e l e f o n o A . ^ o n * 
O b i s p o 9 6 . 
¿Volverá i cantar 
Lucrecia Borl? 
No está mudo el ruiseñor 
valenciano. 
"The New York HPerald" publica 
una amena e interesantísima ''inter-
view" celebrada por uno de sus re-
dactores con la incomparable intér-
prete de "Madame Buterfly", la ex-
quisita Lucrecia Bori-
La carencia absoluta de tiempo y 
de espacio nos priva de ofrecer a núes 
tros lectores las confidencias íntimas 
y las ingeniosas revelaciones de la 
egregia artista que tanto ha mimado 
nuestro público durante sus brillan-
tes campañas artísticas en los teatros 
"Payret" y "Nacional." 
Recogemos lo más substancial de 
las declaraciones de la aplaudidísima 
diva española. 
—¿Es muy severo el plan a que la 
ha sometido el eminente especialista 
que le practicó en la garganta esa de-
licada operación quirúrgica ?—inqui-
rimos. 
—'¡Oh, sí señor!—afirma.—Sólo me 
permite hablar lo necesario. Hasta me 
ha recomendado el empleo de la mí-
mica, para sustituir con su mudo len-
guaje el uso de la palabra. 
—Debe ser horrible para usted el 
abstenerse de hablar con esa joviali-
dad, con esa alegría expansiva que 
constituye el sello distintivo de su 
temperamento, que, por ser de artista, 
está siempre abierto a todas las emo-
ciones de la vida y es sencillamente 
propenso a las sublimes exaltaciones 
del espíritu. 
La artista calla, pensativa. 
Insensibüemente, wlava sus ojos 
movibles en un cuadro de Romero de 
Torres, de un simbolismo intensamen 
te melancólico. 
Nos pareció monstruosa audacia 
profanar el santo silencio al través 
I del cual el alma de Lucrecia Bori se 
| manifestaba con callada y honda elo., 
! cuencia. 
Súbitamente, nos interroga: 
—¿Ha estado usted en la Habana. 
i —Con el pensamiento, sí, contes-
j tamos. 
I Y elevando los ojos a lo alto, como i 
hurgando en su obediente memoria,, 
dijo con explosión fervorosa de entu. ¡ 
siasmo: 
I —:Ay, Habana de mi vida. . . ! Con- i 
1 servo de ella 'o- melles recuerdos. 
Jamás podré olvidar los agasa.i 
las manifestacione.-, . - j uniisiad y sim | 
patía de que fui objeto inmerecida-
mente. 
. —Todo lo merece su arte, su talen-
i to, su belleza—interrumpimos con t i -
' midez disculpable. Dándonos ¡as gra-
1 cías, continuó: 
—-Es muy probable, casi seguro, 
! que en el próximo invierno tenga el 
' gusto de cantar en la Habana. Satis-
faré así una de las más legítimas 
aspiraciones de mi profundo agrade-
cimiento hacia un público que no ol-
vidaré nunca. 
Lucrecia Bori habla con una efu-
sión de simpatía cordialísima. 
—La noche de mi benefici, 
gó-l legaron a mis manos ¡7 
contables. Entre éstos recihí 
que hoy, por usarlo desdi ^ H 
me es familiar. Es de m&r^ 
que si no me equivoco venri ^ 
Habana los almacenas 
- V ' d e San Rafael y G a L ? ^ 
I Sm el no puedo t r a S " ^ 
3. .Es tan cómodo ^ - T 1 ^ 
u aliano!¿ 
3. ¡ s tan có odo V ^ S l ? ' 
legante, tan señorial.. • • 1 
o-ridga una visita y para no i 
tunar a ¡a artista, abandonamo<!llr,,l!l! 
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Llega una visita y para'no 
después de una despedida cortíe , 
tuosa. sincerísima.—Walter Evî  
M A R C A S Y P A T E i f f f 
R I C A R D O MORE 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Xegroriados do m. 
Patentes. ^ 
Baratillo. 7, altos, Teléfono A-*» 
Apartado número 798 * 
Se hnoe cargo de los siguientes 
Memorlns y planos de Inrentos aHS 
de patentes de Invendfln R« .̂. ^ 
Mamas. Dibujos y Cllohés de maíM 
pledíul Intelectual, Recnrsos I 0'Pr' 
Informes periciales. Consultas prÍIÍ" 
Registro de maroas y patentes 'en i¡«AI« 
ses extranjeros y de marcas int»í«.9 
nales. "«nuí» 
C 2688 av.» 
" G A Y - O L A " E S M E J O R 
El mejor refresca a base de sirope de Kola. Gay Ola no 
es un extracto para luego preparar aquí el sirope agregando 
ácidos y cafeína. 
Gay-Ola es un sirope completo importado bajo la ga-
rantía de esa marca y de la Ley de Alimentos de los Estado» 
Unidos, al igual que se importa la leche condensada y como 
esta se usa sin ponerle en la fábrica más que el agua gaseosa 
pura, por lo que resulta el mejor refresco de su clase. 
Los efectos de la Kola son exactamente idénticos a los 
del café. 
Tómese con toda confianza de la marca GAY-OLA. 
C14028 12 jn. 
A V I S O A L P U E B L O C U B A N O 
i bles do vencerse y debido a la íjriin 
ricantes del inmejorable "AZUL/ IND 
pueblo cubano en general, los repre 
c(;sidad do servir solamente parte de 
barques ya pedidos y que se encuen 
te añil, a ios t omcroiantcs en genora 
ardo y contra tiempo en recibir sus p 
pero ofrecemos que, muy pronto, cst 
d d una buena existencia de azul en 
dísima escasez de materia prima con 
DIO" para lavar, que tan buena acó-
sentantes en esta ciudad nos hemos 
los pedidos por dicho añil especial, 
tran en camino. Rogamos a los nu" 
1 y a nuestros amigos en particular, 
cdldos de "AZtflj rVDIO" con que se 
e estado de cosas desaparecerá j 
nuestros almacenes para suplir tan 
Por inconvenientes impos 
que están luchando los fab 
gida ha tenido por parte del 
vi si o en la Imprescindible ne 
hasta recibir los grandes ero 
merosos consumidores de es 
se sirvan dispensar este let 
lian dignado favorecernos, 
podremos contar seimpre c 
extraordinaria demanda, 
Anticipamos nuestro reconocimiento al pueblo cubano por cualquier dorerencia que se sirva dis-
pensamos en conccclón con lo antes apuntado. 
Muy atentamente, 
Q U E V E D O Y CABARGA 
Concesionarios exclusivos pa ra la República. 
O ' R E I L L Y . 5. - - T E L E F . A-3028 
H A B A N A , C U B A 
R e m i t i m o s u n a M u e s t r a G r a t i s , a quien 
l a o r d e n e . 
¡Pruébela Ud y 
Se convencerá-! 
3UÁ> 
única que no 
destruye la ropa y 
a deja tan blanca como la nieve. 
C.3166 alt. lt-7 
arrojado por un. caballo contra un 
árbol, muriendo instantáneamente. 
EL CORRESPONSAL. 
EXPOSICION ESCOLAR 
Marianao, junio 7, Las 9 a. m. 
MARINA.—Habana. 
En la escuela pública del barrio del 
Poclto se viene efectuando una bri. i 
Uantísima exposición escolar y conti-
nuará abierta hasta el domingo próxi- i 
mo. Se hacen muchos elogios de esta 
excelente acto. 
A g a p i t o C a g i g a y Hnos. 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o ^ 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l A - 3 6 5 5 
GRAN TEATRO MAXIM H o y , J u e v e s , 8 d e 
P R I M E R J U E V E S A Z U L . D I A D E M O D A 
E S T R E N O E N C U B A d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , e n 7 a c t o s , t i t u l a ^ 
P A S I O N G I T A N A 
E n l a q u e h a c e s u d e b u t l a c é l e b r e a c t r i z r u s a 
S R I T A . D I A N A K A R R E N 
R e p e r t o r i o U l t r a s e n s a c i o n a l d e " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o ^ á f i £ : V 
níNIO 7 DE 1916. DIARIO DE U MARINA PAGINA TKt5 
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D e s d e E s p a ñ a 
CROQUIS PEI PiÑilN 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
EL VAPOR DE LAS 6. 
( vaporas de ruedas que hacen | 
.1 servico entre Algeciraa y Gibral-
van y vienen frecuente y rapida-
iar te y en todos ellos abunda ei pa-
^T- pe'-o el ultimo, el que sal? de l« 
6ai;í' inglesa a las 6 de la tarde, es 
1 más concurrido. En él vuelven a 
vs-eciras los obreros españoles que 
.ríbajan aquí y que suman vanos 
patos. Y en él hacen su viaje de 
C torno los compatriotas que acuden 
Variamente a comprar lo que nece. 
n en este °ierca<i0 'ibre de triba-
''ta y aduanas. Innecesario será de-
• que entre este numeroso grupo 
j ' excursionistas, abundan las damas 
las damltas. No hay para ellas 
'̂acer semejante al de pasar contra-
bando. Kl sombrero de moda, el ga-
hán propio de la estación—pieles en 
, inviarno, sedas liL-orísimas ahora— 
tela pa1'* los trajt,s' j0yas' perfumes, 
cuanto es necesario o superf'uo—es. 
4 cSi más necesario aún—se halla 
n las tiondecitas gibraltareñas, ta-
ñidas por judíos, por maltegos o por 
Indios de Maldrás y Calcuta. Hay se-
fora que hace un vi&Íe desde M á l a ' 
a desde Sevilla y aún desde Madrid 
Jara comprar en el Peñón, y cree de , 
buena fe Q11® se ahorra un caipltal. I 
siempre qtic consiga burlar la vigi- i 
lancia de los Carabineros y de los 
vistas de Aduana. La verdad es que 
los encargados de cobrar los derechos 
¿el Fisco son poco exigentes, y se 
avienen con exquisita cortesía a ce. | 
rrr.r los ojos cuando una dama pasa 
ante ellos con un bulto colocal en las 1 
nanos, o en las ¿o un criado. A lo ! 
sumo esa dama dice, sonriendo, ante 
Cl funcionario aduanero: 
—Llevo alg'vUias comprillaí; sin va-
el agente do la Hacienda sonríe 
también/saluda y tolera el tránsito 
¿c la bella contrabandista. 
Una do estas elegantes señoras, 
cen quien regresaba yo ayer tarde 
¿c Gibraltar, me decía: 
—Hay dos razones para que tenga-
mos tanto empeño en corruprar nues-
tras ropas en Gibraltar; la primera, 
es que son allí más baratas que en 
Lspana, y la üegunda es que hay en 
ello algo del placer de lo prohibido. 
—La manzana del Paraíso—excla-
mé yo. 
_SÍ—repuso olla—con una -indife-
rencia; la de que- el mordisco a la ! 
manzanita fatal fué un gran pecado, 
y ei contrabando no lo es. 
—¿Está usted segura? 
—Meló ha asegurado mi confesor. 
—Sin embargo, usted me permitirá 
Que le haga observar que el dinero de 
los derechos arancelarios es del Es-
tado, y el que deja de pagarlos se lo 
quita. 
—¿Quiere usted decir que somos 
unas ladroncillas ? 
—Dios me guarde. Además, de us-
tedes ¿quién no se dejaría robar? 
—Dejando aparte la galantería, yo 
lo aseguro que después do haber 
pasado una maleta de artículos sin 
abonar los derechos de Aduana, me 
hallo con la conciencia tranquila. 
—¿Ni siquiera le alarma la idea de 
que el dinero de usted va a parar a 
manos extranjeras, mientras ias in-
dustrias españolas perecen ? 
—Ni siquiera. Es que para mi lo 
bueno y barato no tiene patria. 
Me aparto de esta hermosa excur-
sionista pare, conversar con un dis-
tinguido señor que habla en un rin-
cón de la cámara con varios amigos, 
contándoles algo de lo ocurrido. La 
interrogo. 
—Pues nada—me dice. —¿ps que al 
entrar esta mañana en Gibraltar un 
agente de la policía de Su Majestad 
«1 Rev áo las Isl'-is Británicas me de-
Í 3 
P e d e s t a l / d e , l a , B e l l e z a ' 
Las mujeres delgadas, las descolorí-^ 
das y anémicas, y en general las que 
quieran ser. lo que es una mujer 
hermosa, j Un / monumento!, tienen 
a base para$serlo tomando 
O V O ' M A L T I N E 
que es el único y legitimo alimento 
que contiene Ye«i de Hne?*, Extrnt* At 
Malta Waader, Leche de les Alpe? y Cacao Extra 
Refinado 
Fabricado en Berna, Suiza, en el Laboratorio ^ 
del Dr. A. Wander 
De Venta en Farmacias y Víveres Finos 
.|- I M P R E N T A - -
Se vende una, con material sufi-
ciente para obra j periódico. Tam-
bién cuenta con máquina de rota-
ción. Informan: Indio, 18. 
(Viene de la iirimera PAGINA) 
sona de grandes iniciativas, en pro 
de los miU-á de asturianos que allí 
batal.an por una posición econórni 
ca." 
Y El Ortlen de Cangus de Onfs, en 
nombre de su pueblo, en el de sus 
compatriotas, acoge con una edición 
extraordinaria la visita de nuestro 
fraternal compañero, y le dedica la 
salutación sig-uiente: 
"Ama.10 Machín—Honramos hoy 
las columnas de nuestro humilde se-
manario con el retrato de este can-
grués ilustre, que tras larg-a ausencia, 
regresa 'a la patria queride ori'ada 
su frente con ln m'i-s legitima coro-
na que pu-(*de ostentar una inteli-
grencla privilegiada, después de ha-
ber conquistado un eminente pues-
to en la república de la^ letras 
Amalio Machín es hoy una ver-
dadera excepción entre todos los 
emigrantes. 
Encontraranse entre estos muchos 
que a fuerna de su continuado tra-
bajo de largos años hayan podido 
reunir un capital que con más u 
menos holgura les permita reparar 
las fuerzas perdidas aKende loa ma-
res, pero el elevarse de la nada a ia 
cumbre del saber, el llegar a ser 
por sí propio una intelectualidad 
indiscutible, eso sólo estaba reserva-
do para el cangués insigne que hoy 
a grandes rasgos biografiamos. 
Don Amalio Machín González na-
ció en esta ciudad ariül por el año 
1874. siendo sus padres dos humil-
des y honrados indutriales. a quienes 
luvo la desgracia de perder cuando 
apenas contaba siete año^ ¿Le edad. 
TrSsladóss entonces a Sebarga al 
lado de sus tíos, que le recibieron 
con fraterna, cariño, y allí recibió 
la única y defectuosa instrucción pri-
maria que on aquellos t!empos se 
podía dar en una apartada aldea. 
Más los que con él asistimos enton-
ces a la humude >escuela de aque-
lla parroquia, pudimos vislumbrai* 
ya en él un talento nada común, un 
entendimiento clarísimo, junto con 
un excepcional y envidiable don de 
gentes. 
En esta.-í condiciones, emNarcóse 
Amalio en dirección a la Is-la de Cu-
en busca de soñada fortuna y con 
las ilusiones propias de dieciséis años 
llenos de vida y de salud, A.lf des-
empeñó desdo un principio los más 
humildes tmnleos propios de su 
Calzado 
DE FAMA M U N D I A L ' 
A G E N C I A : 
" L a H o r m a G r a n d e " , A g u i l a , 2 0 1 
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ticket de ingreso en la plaza." Di 
gracias al que así había hablado, 
quien exclamó: —"Dispense usted. 
Este policía es nuevo en el oficio".. 
Pero no siempre ocurre lo mismo. 
He sabido que varios españoles res. 
tuvo para preguntarme urm porción ; petables han sido encerrados en la 
(Íp cosas: nombre, nacionalidad y e] ^ cárcel s0s.pcchas de espionaje, Co-
objeto que me proponía al visitar la 1 
Plaza. Yo le conteste con todo deta-
lle, hasta dejar satisfecha su curio-
sidad, y en cuanto a la última pre-
cinta le dije ^He venido al Peñón 
a reconquistarle para mi patria". Eí 
policiaco, que no es de la escuela d« 
Sherlok Holmes, abrió los ojos, y se 
quedó estupefacto. No supo qué ha-
rer. Después de un largo silencio In-
sistió en la pregunta, y yo insistí en 
la respuesta. Entonces se* acercó a un 
funcionario de mayor categoría que 
mo si las batallas se ganaran come-
tiendo torpezas. Basta con las de los 
generáles, para que sea preciso aña-
dirles las de los vigilantes de las 
fronteras. 
Después de oir estas palabras me 
aproximé a un anciano que parecía 
fijar sus ojos en las lejanas monta-
ñas de la Serranía de Ronda, cuyos 
picos cubiertos de arboleda destaca-
ban sobre el azul pálido del cielo 
crepuscular. Apoyado en una de las 
e desechado policeman y le dijo en in 1 barras que sostenían el toldo, miraba 
tnt!" ~~ ¿ comPrende usted' 80 1 el horizonte terrestre hispano. Des-
lar£ T eSVe f^161"0 se C8tá bur- ¡ pués (íel saludo, le pregunté sobre el 
naS 1 ü ust6d? ,Es ^ consecuencia motivo de su ensimismamiento. 
D é S SU ̂ ^ P ^ 0 interrogatorio. _iEs que siempre que hago esta 
i e pasar, y que le entreguen eM travesía y la he realizado muchos mi-
les de veces—se me presenta la mole 
gigantesca de Sierra Carbonera como 
una patriótica esperanza. Unos cuan-
tos cañones .allá arriba, y el Peñón 
quedaría anulado. 
—Sí—repliqué- - pero el poner esos 
cañones en nuestra Sierra significa 
algo tan imposible como el hundir 
el Peñón en las aguas del mar de un 
peñetazo. 
—íNo lo crea usted—siguió dicien-
do el viejo patriota.—Ya llegará el 
día en que Siera Carbonera se artille 
sola. Sabe usted cuándo? Pues en 
el día en que corra de Norte a Sur 
por la Península un relápipago de pa. 
triotismo. Yo espei-o, yo confío en 
que .eso ocurrirá. 
Miré con respeto al viejo optimis-
ta y sentí en el fondo de mi alma un 
helado vacío. Faltáronme palabras 
para contestarle, y preferí guardar 
silencio. 
. J. Ortega M UN ILLA 
Gibraltar, Maro 1916 
s - e c t o j í 
Colección, p r e a y ver-
dad en tomes muy 
bíeo enenadernados 
Esta colección se compone de libros 
hermosos, útilísimos y hasta necesa-
rios, si se saben leer con la dicre-
ción debida. 
Pertenecen estos libros a una serle 
cuya tendencia es moralizar e higie-
nizar las costumbres y en cuanto al 
procedimiento, a la escuela que, le-
jos de recomendar el silencio pudi-
bundo, cree que es necesario enseñar, 
y descubrir los secretos de la vida pa-
ta conducirla por los caminos de 
Dios. 
colección "PUREZA Y VER-
DAD" se compone de los siguientes 
libros: 
Lo que debe saber ©1 niño. 
Lo que debe saber la niña 
Lo que debe saber el joven. 
Lo que debe saber Ta joven. 
Lo que debe saber el recién casado. 
Lo que debe saber la recién casada. 
Lo que debe saber la mujer a los 
4ó años. 
Estos libros se remiten franco de 
porte acompañando, además de su va-
lor 10 centavos para gastos de fran-
queo. 
I top pedidos a José López, Librería 
"La Moderna Poesía", Obispo 130. 
Apartado 605. Teléfono A-7714. Ha-
bana. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE DE U N CAPITAL. 
Gomiet de Reíornias Nacionales 
A LOS OBREROS 
Se invitan a todos los obreros para 
que concurran a los Meetlns. 
OBREROS EN GENERA L 
Hace próximamente un mes se en-
cuentra en el Senado de la Repr 
blica, para su discusión y aproba 
ción, la ley de Accidentes del Tra-
bajo, sin que hasta la fecha se ha-
ya hecho nada en favor de ella; mué 
venos, por lo tanto, a hacer un lla-
mamiento a toda la dase obrera pa-
ra que concunan a los Meetins qur 
ee han de celebrnr eil domingo 4 
en el Campo de Marte, Lunes ó. en 
Carlos I I I y Santiago y Miércoles 7 
en la Alameda d» Paula, los cuale-t 
?€ verificarán a las 8 de la noche 
de los días señalados. 
Obreros en general: hora es ya 
de hacer presente a nuestros pode, 
res constituidos que necsitamos la 
pronta aprobación de dicha ley, ya 
que ŝ  nos avecinan las elecciones y 
lo que pide hace cinco años el ele-
mento trabajador es de justicia con-
cederlo. 
Obreros: no dejéis de concurrir n 
dichos Meetins para hacer llegar 
nuestra voz a los Honorables Sena, 
dores para que aprueben dicha Ley 
t'n la presente Legislatura. 
Por el Comité de Reformas Na 
clónales. 
Wenceslao Peña, 
Secretario de Correspondencia. 
C 3133 2t-6 
edad y rudimentaria instrucción, pe" 
ro aquel yonlo de águils no se 
i amoldó a permanecer por mucho 
I tiempo prisionero de plebeyo mostra-
do ,̂ inscribióse bien pronto en üja 
matrícula del Centro Asturiano y al 
; ponerse en contacto con sabios maes-
j tros, su inteligencia divisa horizon-
tes más dilatados que los que ur día 
1 percibieran materialmente srs ojos 
desde las 'j-.imbres de Pico Piorzo. V 
j su firme espíritu, enamorado del sSt-
1 ber y tachando con la,s penurias y 
estrecheces del pobre emigrante, lo-
gró, al nn. abrirse paso después de 
largo calvarlo. 
Sus primeras producciones litera-
rias llamaron .iustamente la atención 
en la isla, tanto por su prosa gala-
na y florida, como por su fondo de 
buen pensador, y en sus inspiradas 
i poesías revelase siempre su aliña 
j grande, noble y española, llegando a 
1 solicitar su firma importantes pe-
I riódicos y re vistas de la Habana, 
j En diferentes asambleas del Cen-
• tro Asturiano, demostró ser arador 
I de fogosa y persuasiva palabra, y 
más de una vez sus proposiciones. 
I que reveliban espíritu de provisor 
Kobernante. fueron tomadas en con-
sideración. 
Vacante la secretaría del Centro 
a elía fué elevado por propios méri-
tos y con unánime aplavso de ;OS 
asturianos de la Isla. 
Su labor al frente de este impor-
tantísimo cargo fué sencillamente 
grande, y a su infatigable laborio-
sidad, a .su genio organizador a su 
peculiar sindéresis se debe en buenfli 
parte el impulso y desarrollo adqui-
rido por ni Centro Asturiano de i'a 
Habana, que es hoy una de las más 
tVorecientes e importante!* institucio-
nes del mundo, con sus delegaciones 
en toda la isla, con su Quinta do sa-
lud, con sus nuevos pabellones, con 
su Caja de Ahorros, con ru Consejo 
de Inmigración, con toda su compli-
cada organización que tantos años 
funcionó bajo la acertada dirección 
del popular y por todos estimadísi-
mo Secreta r:o General don Amalio 
Machín, a quien consultaban los pre-
sidentes, oíao los vocales y obedecían 
todos los socios, teniendo é í iniciati-
vas para los unos, saludables conce-
jos para loa otros y siendo para to-
do un verdadero padre y protector 
muy en especial para cuantos a. él 
acudían de este partido judicial de 
Cangas de Oní:?. 
Desde el Centro Asturiano pasó 
Amaüo Majhín a la Redacción del 
DIARIO DE LA MARINA, recibien-
do su administración de manos del 
venerable periodista y benemérito 
español don Nicolás Rivero, que le 
(uiieie entrañablemente y tiene en 
éi' depositada omnímoda confianza. 
Y ha venido ahora a la añorada 
tierrina a descansar por unos meses 
de tan arduos tareas, á visitar a su 
querida Asturias, a saludar a sus nu-
merosos am'gos y parientes, a evocar 
en su menft los recuerdos imborra-
bles de su niñez contemplando des-
de su casita de la Collada lo que un 
día fué teatro de sus infantiles jue-
gos. 
Sea, bienvenido el que hoy con Me-
lla y Zaragoza merece figurar entre 
los más ezclarecidos hijos de Cangas 
de Onís." 
Enviamos nuestro profundo testi-
monio de reconocimiento a El Orden 
l de Cangas de Onís, reconocMniento 
que hacemos extensivo a la pr-nsa 
asturiana, per -os homenajes de con-
fraternidad periodística y de estima-
ción personal tributados en la perso-
na del meritfsimo Amallo MachDn. 
administrador del DIARIO DE EA 
MARINA, en su viaje a Asturias, 1» 
noble, la justiciera, la grande. 
N O S E M O J E 
L A C A P A 
M a r c a P e s c a d o 
LE TENDRA 
SIEMPRE SECO, v 
A . J. T O W E R CO. 
Fábrica en Boston, E. U. A. 
A L E R T A ! 
Uno de los mayores mnles que afli-
síen hoy a la inmensa mayoría del 
¡níblico es oripinado por los vinos 
jMlulteradoís que se expenden a pre-
cios más reducidos de lo que resultan 
a su importación, papando más tar-
de con creces las consecuencias del 
error, por eso siempre he afkmssdo qu~ 
lo bueno nunca <s caro, pidan siem-
pre el sin rival vino puro de mes;i 
líioja "Manín" y se convencerán; 
detalla a $4.50 parrafón, sin embase: 
y 30 centavos botella; también hay 
un pran .surtido de conservas de las 
mejores marcas; Jamones, Lacones, 
Lonpaniza curada, Pimentón fino. Dul. 
ce y Picante, Botas para vino, Vina-
pre de manzana. Sidra natural en 
tilias de 24 medias botellas y 12 bo-
tellas. 
O B R A R I A , 9 0 
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Por 50 centavos semanal pues* 
to en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
j A L I A N O 73. TELF. 5274 
B L hombre qne ahorra tiene siempre algo qne lo abrip»» contra la necesidad, mien-
tras que el qne no ahorra tiene 
siempre ante af la amenaza de 
la miseria. 
Café tan r ico , y de a r o m a c o m o este, s ó l o se c o n s i g u e 
p o r 4 2 c e n t a v o s la l ibra , en = = = = = = 
W N C I A , d e G a l i a n o , l 2 4 . T c l . A - 3 9 4 4 
AHI hay, t a m b i é n , lo m e j o r en v í v e r e s f inos 
y f r e s c o s . - E s t a c a s a d a el p e s o comple to . 
N O S E L E O L V I D E : A - 3 9 4 4 . 
1 
IL BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abre 
ICUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
p»pa el TRES POR CIENTO de 
interés. 
US LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
I DA DOS MESES PUDIEN-
LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO 8U DINERO. 




Pida hoy su Te-
léfono para que 
su nombre apa-
rezca en este Di-
rectorio; y si ya 
lo tiene, ordene 
el cambio que 
debe hacerse en 
su inserción :: :; 
CllBAN Í E l E P H d k 
- A G U I L A . 161-167. -
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA CUATRO 
JUMO 7 DK,D1¡f 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
FUNCION CORRIDA 
EMa tendrá setenta años 
corridos; él ciento dos, 
sin correr; ella es horrible, 
repulsiva, con olor 
a miseria y abandono, 
viniendo a la corrección 
Bin peinar, hecha un guiñapo; 
luce un panzín superior 
como si trajera un queso 
bajo lá falda, un burujón 
de ropa sucia prensada 
o pelota de full boíl. 
Por calzado unas chancletas 
desastrosas o mejor, 
unos trapos y ? o r guantes 
churre atrasado. Su voz 
cascada produce náuseas, 
salida del interior 
de una boca obscura, falta 
de dientes, llena de horror 
de pelos grises, cerdosos, 
v de arrugas en montón 
inconcebible ¡y qué ojos 
y qué nariz, santo Dios'. 
Es bajita, algo tembleca, 
flacucha y de ruin color. 
El, por su aspecto y sus anos 
parece un santo varón 
bíblico, de luenga tarba 
ceniza, todo candor 
y mansedumbre. Aparece 
en camisa y pantalón 
y nada más. Ni sombrero 
ni zapatos, ni rdó 
de faltriquera, ni nada. 
Pelo recio en confusión 
lastimosa, cejas blancas 
enmarañadas y los 
ojuelos que echan candela, 
sin pestañas-
El señor 
j , ^ - - - r - i ' i o la d?-m« 
j - el cal-allero, que hoy 
presento en esta película, 
vienen por acusación 
de un guardia. Dice que armaron 
ei gran escándalo y yo 
Vi pongo en duda, pues ellos 
Un deben tener pulmón 
para tanto. 
El juez a ella: 
—Hable usted. 
Ella al juez:—Voy, 
señor jues: Lio solo quiero 
divolsiarme; ese bribón 
en mi marío ¿comprende? 
y en too er día de Dios 
no da gorpe y no me deja 
quieta; siempre alridedor 
de mí, si entro, si salgo, 
si hablo con uno o con dos 
o con quien me da la gana; 
que no vaya por arros 
a la bodega; que él puede 
dr a mandados; que no, 
que sí; por que si eres esto 
o lo otro y lio no soy 
quien ô consienta. La vida, 
señol juez, que ese ladrón 
me da, no puedo desirla, 
es un escarnio, un horrol. 
En cuanto Uega la noche 
me enslera en la habitación 
y él de guardia... 
—.¿De manera, 
señora, que su señor, 
atajó el juez aguantando 
la risa, el santo varón 
ahí presente, es celoso ? 
—¿Si es seloso? rlspondió; 
como un tulco ¿no lo dije? 
y aunque mi reputación 
no anduvo en lenguas de nadicn 
enjamás, gracias a Diosb, 
mi propio marío busca 
mi ruina y mi perdición, 
poniendo en dúa mi fama, 
sospechando de mi honol. 
¿Y usted, dijo el juez al hombre, 
qué piensa de eso ? 
—Pues lio, 
V í v e r e s b u e n o s , b i e n 
p e s a d o s y b a r a t o s 
¿Por qué no compra sus TÍvpres en "El 
Progreso del raís." Galiano 78? 
Haciéndolo así, usted saldrá mucho me-
jor servida. 
"El Progreso del País." Galiano 78, ren-
de mercancías primera de primera, pesa-
das con toda exactitud y a los precios de 
Lonja al por mayor. 
"El Progreso del País," Galiano 78, re-
parte gmtis a domicilio, cambiando sin 
discusión de ninguna clase el artículo que 
no agrade al cliente. Sus carros van dos 
veces al día a toda la Habana, incluveu-
do su« barrios prandes y chicos y sus 
más apartados repartos. 
EL m m ALWENDABES 
Hwalcos de todas clases. Diba|o] 
Eic lns lm. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 S a 1 2 0 e l m l l l a t 
O B M E N T O V U L C A N I T A 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
— a n e 29 estre loíami y Hartoi— 
c 2267 * s t A* 
leeñor juez, que es una picara, 
siempre tras de la ocasión 
! de engañarme. No hay calzones 
j que no le gusten, señor. 
Risa general y un asco 
por mi parte, tan atroz, 
que aun me revuelve ei estómago 
recordando aquellos dos 
matusalenes misérrimos, 
nauseabundos, baldón 
j de criaturas humanas, 
escarnio de todo amor, 
etcétera, etcétera. 
De modo 
i que doy fin a la función. 





bn todts las p t r fn tn , par 
va ihwlntauflBt* B t m l 
Malla* Gam Jarrl 
sai, Ta^stohil atâ  7 t a n » 
eln 7 tfrtfvrtas *ci<a<tta6n. . ) 
C A M I O N E S 
E l u so del A u t o - C a m i ó n , a c e r c a al co -
m e r c i a n t e a todos los b a r r i o s e x t r e m o s 
de la c i u d a d , e c o n o m i z a d e p e n d i e n t e s y 
s i r v e al c l i ente en m e n o s t i empo. 
E l " V l I V I " , d e 4 T o n e l a d a , 
Es el auto de la tienda al por meaor: 
Recorre de 3 a 32 kilóme tros por hora. coaisTimiencío un 
galón de gasolina en los 32 kilómetros. Su motor es de 4 
cilindros y de 15 caballos. Se eonstmye de varios tipos: 
abierto para earg-a corriente y cerrado para objetos de 
cuidado. Su forma elegante y su movilidad mucha, pudien-
do virar ráp idamente en poco terrena 
" R E O 
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C a p a c i d a d d e 2 a 2 ^ t o n e l a d a s . 
M o t o r d e 4 c i l i n d r o s , 27-40 H . P . 
V e l o c i d a d : 24 K s . p o r h o r a . 
C o n s u m o : u n g a l ó n c a d a 14 K s . 
G o m a s d e 3 6 " X 4 ' ' 
Es el "Reo," auto-camaón por excelencia, para pesos gran-
des, su fabricación es perfecta, todas las piezas son hechas 
en la fábrica propia. Su radiador, es singular, contra ac-
cidentes, porque cualquier parte se quita, y tapando las co-
necciones, el agua sigue su curso, quedando el auto listo 
para seguir su marcha. 
PARA 
T O D O S 
LOS USOS 
Camáones de 2, 2V2, 3, 3V2, 4 y 5 toneladas. Son máquinas 
especialmente hechas para sus pesos respectivos, aumen-
tando, por ello, su eficiencia y duración. Los componentes 
del " ¿ h a s i s " están balanceados y por ello el " U S" es de 
los más eficaces en trabajos de mucho peso. 
De a s 2}¿ Tons. 
Motor de 4 cilindros 27-40 FTP, 
Velocidad 34 Ks. por hora. 
Oonsmroo un galón por 14 Ka. 
Gomas de X5" por 8%.» 
De S a «54 Tons. 
Motor de 4 cilindros 32-47 KP, 
Velooldad 12 Ks. por hora. 
Consumo un galón por 10 Rs. 
&<Mtuis de 56" por 5". 
De estos tipos se sirven camiones inmediatamente y se 
ofrecen de capacidad hasta 5 toneladas, con carros de tiro 
de 5 toneladas cada uno. 
G a s t u n W í l i l a m s & W i p o F e , I n c . o í C u b a . 
I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s . 
D e m u e s t r a n las venta jas del u so de Auto-
C a m i o n e s , a los in teresad os en c o n o c e r l a s , 
v i s i t á n d o l o s , s i lo d e s e a n . 
O'REILLY, 9. TELEFONO A-3608. 
I H f TOM, LONDRES, PARIS. PETRM8AD0, 803.1, MADRID. 
V e r a n e o e l e g a n t e 
(SAN JOSE DEL FARO) 
Este pueblo, según he podido ver 
en los pocos días que llevo en él, es 
un pueblo como todos los pueblos. Y 
el hotel "La Sirena", es un hotel co-
mo todos los hoteles de pueblo-
San José del Faro tiene calles: no 
muchas, pero tiene calles que se 11a-
.man Máximo Gómez; Martí; Antonio 
! Maceo; Libertad; 20 de Mffiyo; Baire, 
total seis calles principales: tiene lue-
go media docena más con nombre vul 
gar, como Calle del Mar, y que el mar 
me perdone eso de la vulgaridad. Ca-
lle Corta, Calle Larga, etc 
^ m b i é n tiene San José del Faro, 
corno la ^ene cuak^uier pueblo que te 
aprecie un poco, una plaza que se lla-
ma Parque Central. 
En el Parque, no diré que se levan-
ta, porque más bien parece que se 
acaba de caer, la Iglesia parroquial: 
pequeña, con su campanario que pa-
rece una jaula vacía porque no se 
ve en él ninguna campana. La casa 
Ayuntamiento, jefatura de policía y 
cuartel de la Guardia Rural y Vivac, 
todo reunido en un edificio de dos 
pisos: algo así como una tienda mix-
ta en la que hay de todo y en la 
que, según el dueño de "La Sirena" 
no está todo bien distribuido porque 
los ciudadanos que ocupan las haoi-
taciones del municipio —dice el dueño 
de "La Sirena"—debieran ocupar el 
vivac, y viceversa. 
Hay además en el parque un "café-
lunch-confitería, bastante grande, 
con dos billares, cuatro mesas, un 
mostrador que parece haber sido azo-
tado por un huracán según está de 
vacío; un mostrador arrasado, en el 
que figuran cuatro o seis botellas, que 
sabe Dios cual es el líquido que con-
servan en su generoso seno, y varios 
garrafones. En la vidriera del lunch 
se ven alineados unos tocinitos muy 
amarillos y muy relucientes, unas 
"polcas" graciosamente esparcidas 
aquí y allá, una lata conteniendo bom 
b^nes, un resto de jamón americano, 
otro resto de queso que pudiera pare 
cer de "gruyere", por los ojos, pero 
éstos me parece que son hechos a fuer 
za de apetito y de constancia por una 
legión de moscas que así como las ma 
riposas van de flor en flor, van del 
jamón al queso, del queso a los bom-
bones, polcas y tocinitos, y luego a 
la "barra", a la cantina, a libar en 
las copas que esperan para ser lava-
das la llegada de algún parroquiano 
que quiera tomar la mañana, la tarde, 
o la noche. El café-lunch-confitería, 
se llama "Inglaterra", nombre que 
me hizo pensar en Don Felipe, el del 
*Inglaterra" habanero y en todo lo 
que en el "Inglaterra" habanero hay. 
Y ¡ay! suspiré. 
Naturalmente, en el centro del Par 
que Central se levanta algo que a pri-
mera vista parece un tanque de ce-
mento armado pero que, mirándolo 
bien, es una glorieta; hay que suponer 
que toda vez que hay glorieta habrá 
retreta. 
Y aun hay más (no más retreta) 
en el Parque: hay la imprenta, admi-
nistración y redacción de "El Faro". 
Por lo visto el faro es la obsesión del 
pueblo, que se llama San José del Fa-
ro sin tener faro alguno, y tiene un ' 
periódico que se llama "El Faro". Jun 
to a éste, he visto una casa, cerradas 
puertas y ventanas, con un letrero en 
la pared que dice "Cinematógrafo". 
Alrededor del Parque se ven tres 
tiendas: una con ribetes de modiste-
ría a juzgar por los vestidos que ex-
pone; las otras venden ropa en gene-
ral para hombres y niños, y venden 
zapatos, sombreros, camisas, aperos 
de labranza, gasolina, etc. 
En las calles de Máximo Gómez, 
Martí y Antonio Maceo, hay farma-
cias: una en cada una; elegantes, sur 
tidas, relucientes, prósperas en una 
palabra. Ello me escama, por que no 
puede ser más significativo el hecho 
de que en tan pequeño pueblo vivan 
tres grandes farmacias. ¡Y pensar 
que todos los huéspedes de "La Si-
rena" hemos venido a San José del 
Faro en busca de salud! 
Por fortuna hay mar. El mar es 
un gran específico. En él confío, y de 
él hablaré pronto porque pronto mi 
familia y yo nos pondremos cotidia-
namente en remojo. 
Del hotel "La Sirena", poco puedo 
decir aún. No somos muchos huéspe-
des pues no ha empezado la tempora-
da seria, según dice el dueño del ho-
tel; no obstante me parece que varían 
poco la comida. 
Yo pido pescado. Digo cada día lo 
mismo: 
—Aquí nos darán pescado fresco, 
¿eh? Teniendo el mar al lado... . 
—Sí, pronto, pronto habrá abundan 
cia. , , • 
y llevo aquí tres dms y no he 
visto pescado en mesa. 
Lo exigiré. 
Los compañeros del hotel son pocos 
como he dicho. 
La señora Leonor Enjambre, com-
pletamente viuda, y entregada a obras 
benéflc;>a. En cuanto crucé con ena 
dos palabras, me dijo: 
Tanto usted como su familia tie-
nen impreso el sello de la bondad en 
el rostro. 
—Señora. . . 
—De mí, ya le hablarán en el pue-
blo y en ef hotel. La caridad es mi 
única preocupación. Necesito de to--
dos, y claro necesito de usted y fa-
milia. Huésped que Uega a este hotel I 
es huésped que anoto en esta libreta: 
ta cuota es libre, el mínimum cuaren-
ta centavos. Con lo que se recauda . 
mensualmente algo se hace. Se visten 1 
niños pobres, se alimentan ancianos. 
se enjugan lágrimas ¿Por cuánto 
se suscriben ustedes? 
—Pues somos cinco Ponga 
usted dos pesos. 
Dios se lo pagará. 
—Amén. . 
Por hoy con la presentación de do. 
fia Leonor Enjambre, hay bastante. 
El camarero, a quien pregunté, por 
la noche al acostarme, me dijo: 
—¿Doña Leonor? Es una santa 
iLas obras buenas que lleva a cabo! 
Ya la conocerá usted... ya verá quien 
es ella, y qué buena es-
En fin, menos mal que los dos pe-
sos me los sacó una santa señora. Y 
menos nial si los dos pesos sirven pa-
ra ayudar a vestir a tantos niños co-
mo so ven en San José de. Taro, sm 
más ropo puesta que un sonajsro. !*• 
que llevan algo. 
Hasta el viernes, 
Enrique Coll. 
El mejor aperitiva de Jerez 
Flor-Duina-Flores 
Suscríbese ai DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncie»* en ©1 DIARIO DE 
LA MARINA 
A p r o v e c h e n e l t i e m p o 
El calor, naturalmente acalla el asma, 
pero el invierno la recrudece, por eso aho-
ra los asmáticos deben tomar Sanahogo 
y curarse del asma, para toda la vida, 
porque en Invierno van a sufrir con la 
presencia del mal. 
Sanahopo, está probado en mil casos, to-
dos con excelente resultado, pues han sa-
nado pronto todos los asmáticos que lo 
tomaron. Se vende en su depósito "El 
C îsol.'• Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. Los miles de curados dicen 
de Sanahogo, que es lo mejor contra el 
asma. 
T o d a s l a s m a d r e s 
q u i e r e n . 
Para la purga de sus hijos, usar el 
bombón purgante del tloctor Martí, por-
que éste tienen la seguridad de que les 
habrá de evitar los disgustos y regaños 
que siempre cuesta purgar a los niños, 
pues el bombón purgante, oculta en la 
crema la purga y no se advierte. Se ven-
de en "El Crisol," Neptuno y Manrique y 
en todas las boticas. 
¡El f r l u n f a d o r ! 
Nos referimos al abanico de moda: el 
abanico Wntteau. 
Es d triunfador. El que priva entre 
las más distinguidas damas de la socie-
dad habanera. 
Es de ñltima novedad, con bellas pintu-
ras de época en sus ricos paisajes. 
Pídanlo en todas partes. 
U s e e l C o r s e t y A j u s t a d o r 
El PREDILECTO DE TODAS US DAMAS, POB SU ELEGIS 
CIA Y COMODIDAD. 
D E V E N T A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
Solicite catálogo. A. Queralt, Galiano, 41. Teléf. A-3904 
Agencia M A T a j 
«lt St-5. 
E l r e f r e s c o m á s r i c o 
Indudablemente, el refresco más rico es 
el de Coca-Cola. 
Precisamente, por ser tan rico, «ene 
tantos envidiosos. 
La Coca-Cola es deliciosa. Refresca de 
veras Quita el malhumor. Despeja 1« 
cabeza. Aligera el cuerpo. Apaga de ve-
ras la sed. . 
¡La Coca-Cola es el refresco mejor que 
se toma!! 
Pídanlo en todas partes. 
Dr. Calvez Guílléin 
Impnlencta, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBBES DE 
3 ^ a 4. 
No s e i n v e n t ó 
n a d a m e j o r . 
Segurísimo es el alivio que proporcio-
nan las bujías flamel en los casos de es-
trechez de la orina. ¡Una cosa asombro-
sa' Las bujías flamel son lo mejor que 
se "ha Inventado contra tan penoso pade-
Bzlstén otras bujías flamel, también 
muv eficaces, contra ciertas dolencias. 
Indique las que desee, cuando vaya a 
pedirlas. . , * _. 
Unas v otras se venden o:; Izt farma-
cias bien surtidas de la Habana e in-
terior. 
Depósitos en las acreditadas drogue 
rías de Sarrá. .Toluison, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Coloraer. 
L i c o r Euca l ip to 
EL MEJOR DE SUS SIMILAR^ 
Sos preciosa» cualidades son COífc 
ddas de todo el Mondo. 
A L P A R G A T A S s = ^ ¡ 
C O N R E B O R D E 
R . R . C . 
; Quién no sabe lo qne quieren decir las 
tres letras que sirven do epígrafe a estas 
lineas? 
Todos los elegantes, los que saben ves-
tir, conocen la marca R. R. C. y procuran 
que sus camisas, cuellos, puños, corbat;i«. 
tirantes y ligas sean de tan acreditada 
marca. 
Pida los artículos R. R. C. en todaa 
partes v si no los encuentra, vaya ul de-
pósito:' "línzar Inglés," Aguiar ÍU y '.t0 
v San Rafael 16 y 18. 
( E L F , 
A G U L L Ó 
PERISCOPIO B f f l l 
l . 
E D I F I C I O 
L O R I E N T E 
Amargura y Sin Ignacio 
ESQUINA DE. FRAILE 
Se a l q u i l a la 
planta baja (dedi-
cada antes a alma-
cén de telas) para 
escritorios. 
Sitio incompara-




I N F O R M A N l 
AMARGURA, No. 13 
Tendrá, usted uno Tnodemígima 
por solo 50 centavos mensuales y po! 
eirá ver con él todos los paisajes r 
escenas de Asturias, suscribiéndose 
a la revista "Asturias." Apartado la 
Correos 1057, Habana 
n L o T í r r ^ í r ^ u e ^ e ^ n T 
c u e n t r a . 
No es posible, cüandt) se busca un bnei 
recoustituyentí», preBdndir de las Piído, 
ras del doctor Vernezobre, que se Tet 
den en su depósito Neptuno DI y pu to-
das las boticas, porque ellas, actúan ri-
pidamente, y por la comodidad de tomar-
las siempre son'oportunas. 
Cuantas mocUacnas anémicas, las huí 
tomado, cuantas las lian probado, se bu 
; liecho sus consumidores, porque por n 
, conQlcUVo de pildoras en todo tiempo f 
ocasión s-on buenas de tomar. 
! ¡PIEDRA IMAN! 
¡ ¡Los Secretos de la Naturaleza1 
¡ ¡ Magnetismo prodigioso! PIEDRA 
IMAN VIVA, preparada y polari-
I zada, y Reglas Secretas Alí Bey, 
I para usarla. Poderosos efectos be* 
neficos al hombre o mujer que la 
i posea. ¡Amor, dicha, fortuna! 
i Remita cinco sellos rojos con so 
¡dirección y envío informes reser-





















« m i a 
Creas de hilo, lo mejor que m 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A.8848 
PAPÁ ESTÁ WY CON LOS 
. ^ NERVIOS DE PUNTA 
A n u n c i o 
| Va*dia? 
I A g u i a r 116 
I m p o s i b l e h a b l a r l e d e pa seos . ¡ Y o q u e q u e r í a i r a l t e a t r o ! 
S i M a m á l e d á u n a , c u c h a r a d a d e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
Se c a l m a ; y a b a n d o n a n d o s u m a l h u m o r , g u s t o s o , 






























































D E P O S I T O : "EL CRISOL-
N e p t u n i o v M a n r i q u e De venta en todas las Farmacias* 
DE 1916. DIARIO DE LA MARINA 
BACINA CINCO 
H A B A N E R A S 
B o d a s p r ó x i m a s 
¿os temas fijos. 
^habl" de" viajes o d- *odas. 
Se é s t i s hay una. prójima a ce-
Entre mi* ..•eclama mi atención obrarse, 
referente. 
ts la 
novia, una señorita de belle-
za sel 
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delicada., ideal. Inspiradora 
r.fia nombre? 
¿ í i ra Obregón y Ferrer. 
crónicas, en resenas de actos 
l f s infinitos, gruardan los elogios 
50 •6 dos a la adorable ftancéc des 
^ " ^ H m ^ r a aparición en los salo-
me su P"1"' 
ñorita Obregrón u-nirfi su 
Cru^ letrado consultor de la 
de Ataría ^ Sanidad. 
^ moría q.ue ha de celebrarse 
Cfre!nt¡midad la noche del lunes 
eT1 • to a las nueve, ante los alta-
n-II,edlla «fftesU parroquial del Anprel. 
res Je 1 .A ^«dgnaclón de los padri-
HeC testipos de la boda me com-
r£>S Ü en publicarlos. 
a de un joven y distingni 
b" doctor Carlos Manuel 
¿o abogado. -
dama Teresa NUgarte Viuda de Cruz, 
madre del novio, y el distinguido 
joven Francisco Obregón y Ferrer, 
hermano mayor de la desposada, en 
nombre do la cual actuarán como 
testigos el ilustre clínico doctor Joa-
quín L,. Jacobsen y el conocido nota-
rio, licenciado Juan A. L.'iteras. 
Y como testigos del novio, el doc-
tor Enrique Xúñez, Secretario de S?.-
nidad. y el doctor Mario Díaz Cruz. 
Está ya listo el trousscau de 1* 
ünda novia 
Es riquísimo. 
Encargado a los Armand el ramo 
de mano corresponderá en la ele-
gancia de su confección al Justo cré-
dito del afortunado jardín de Marla-
r.ao. 
Fáltame decirlo. 
L a boda será en la intimidad, di-
rigiéndose dr-spués i'os novios, P9.ra 
pasar las horas primeras de su luna 
de miel, a una finca del doctor Gus-
tavo Glquel en los alrededores de la 
capital. 
jréeoli-
x es*a mañana. 
Iferan transformista. el Inlmlta-
l , r rWl i . vino de Santiago de Cu-
^ „ ri Ferrocarril Central. 
Aló por la Terminal, donde se 
• un afectuoso recibimiento, 
hín de los profesores de su or-
^ - ,1el numeroso personal de 
uegta y ^ 
cerncl11"11̂ 6-
w,tftrl el viernes en Payrfet. 
e\ arograma combinaio para 
^noche liguran Trisplno, una pa-
.̂ (íe Fausto, su nueva creacum 
Zfrúpato 138 y 10 que ^ el a'con' mto de la termponda 
% m^ta. enn el título de 




leo v copio esta nota: 
"Caridad Ordóñez y Rodríguez. 
na gentil vecinita de la Víbora, ha 
•tfO pedida en matrimonio por 
oven Carlos Montcjo y Carboncll, 
.Acial del Eléctrico." 
Enhorabuena! 
El adiós de una encantadora. 
Es la señorita Otilia Llata. la Un-
ísima Otilia, que vuelve de nuevo 
la gran ciudad neoyorkina, 
Sart el viernes. 
El vapor de La Flota Blaoca, la 
levará lejos de una sociedad donde 
cja, como huella imborrable, el re -
uer'do de su belleza, gracia y rim-
(atía. 
.Sea su viaje muy feliz! 
Desde lejos. 
Periódicos Kegados de Nueva Or-
lans dan cuenta de la aparición en 
na fiesta del Southern Yaeht duh 
e la señora Alicia Terry de Barker 
Allí, conv/ en nuestro YíifJit Club 
e la playa, motivó la presencia de 
pemil oier.fueguera elogios incon-
kbles. 
Inspirarlos todos en lo que es en 
icia Terry condición primordial. 
Su belleza. 
Nota final. 
Vuelven icvs jueves de Maxim. 
Mañana se reanudan después ds 
ncluídas las obras de ampliación 
y embellecimiento del céntrico cine. 
Se ha combinado un bonito progra 
ma por la Internacional Cinemato-
ñca. 
Ctón nuevas cintas. 
Maxim, al aire libre, brindará du-
rante estas cálidas noches los ma. 
yores atractivos por su espectáculo y 
las mayores ventajas por st: situa-
ción. 
Se verá muy favorecido. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecomos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.426J 
L A Z A R Z U E L A 
Sabido es en todos los ámbitos do 
la República, que la Zarzuela una 
vez practicado este acto Comercial 
Regalamos 
Encaje mecánico id de hilo a 2, 3 
y 5 c. 
Especialidad en sombreros para 
señoras y niñas. Gran surtido en 
flores. Xeptuno y Campanario. 
L E Y E S SAN CIO NADA S 
E l señor Presidente de la República 
ha sancionado las siguientes Leyes: 
Concediendo un crédito de $6,000 al 
Colegio de Abogados de la Habana, 
para gastos del CougreBo Nacional de 
Abogados. 
Concediendo distintos créditos para 
la ejecución de varias carreteras en 
la Provincia de Matanzas. 
Concediendo un crédito de $50.000 
para la construcción de una carrete-
ra que partiendo de Santo Domingo 
pase por Rodrigo y termine en Sitie-
cito. 
H E L A D O S D U L C E S 
L a m a y o r v a r i e d a d ; c o n f e c c i o n a d o s c o n 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c l a s e y e n s a l o n e s 
e s p e c i a l e s . = = = z = = = = r = = = = = = = = = = = = = 
Venga usted a convencerse. 
¡¡SON EXQUISITOS!! 
ULA F L O R C U B A N A " G a l i a n o y S . J o s é 
La Alegría de las Niñas 
L a p r o p o r c i o n a r á u s t e d a l a s s u y a s s i s e a p r e s u r a a 
c o m p r a r l e s l o s p r e c i o s o s 
V E S T I D O S D E N T l R A 
q u e t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r l e . 
E n s u s e s t i l o s v a r i a d í s i m o s , y e n t a n e x q u i s i t a d i v e r -
s i d a d d e c o l o r e s , e n c o n t r a r á U d . l o s m á s d e l i c a d o s 
d e t a l l e s d e l b u e n g u s t o d e 
q u e h a c e n g a l a e s t o s l i a d o s 
V E S T I D O S . 
C o n f e c c i o n a d o s e n t e l a s t a n a p r o p i a d a s c o m o 
l i n ó n , m u s e l i n a , n a n s ú b l a n c o , e t c . , l o s h a y d e s -
d e 0 7 5 h a s t a $ 3 0 - 0 0 c a d a u n o . 
¡ M A S D E 6 0 0 M O D E L O S ! 
P o r d o c e n a o m e d i a d o c e n a t i e n e n r e b a j a e n s u s 
y a í n f i m o s p r e c i o s . 
Combinaciones de 
colores en céfiro, 
percal, vichy, wa-
randol • • 
L A SEÑORA Q U E V E ESTOS V E S -
TIDOS, ADMIRADA ANTE SI E L E -
GANCIA, SI DISTINCION Y L A 
BARATURA D E SI S P R E C I O S , NO 
PtTESDE SI ¡-TRAERSE A L A CON' 
VENIENOIA Y A L D E S E O D E 
COMPRARLOS IN31EDIATAMENTE 
PARA SUS NIÑAS. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
E L E N C A N T O 
SOUS. ENTRIALGO y CIA.. S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 





6 R R ( C I R y 3 I 5 T O 
¿Conoces tú, gentil lectora, la exótica belleza de los paisajes 
japoneses y el refinamiento de esa raza, toda misterio, que llega a 
nosotros envuelto en fragancias exquisitas de lotos y gheisas, cual 
heraldo de fantásticas regiones? 
¿Y de Francia? la nación fragua, donde se forjan las más gra-
tas sensaciones humanas. . . patria de lo artístico, de lo bello, de lo 
elegante; genial cinceladora de las modas, del sprit, del refina-
miento. 
• ¿ C o n o c e s y s i e n t e s t o d o e s t o ? 
¿Quieres poseer un objeto que te hable de cosas tan bellas? 
En tus manos puede estar simpre: 
Nuestros Abanicos Japoneses y Franceses 
\ 1 W 
» hMao,, pneato a la vent» «1 p raciono «bwdo* "AxnMJUt," últlm* modelo "Peni» n 
^ í b a m o s d« recibir. 
Ott^^11" y ele»a,,t* «"«o i» d ellcad* y pftrfonutda flor que le da nombro. 
beUI»lrao paloaje y muy fino rarlUmJe de cafia. 
,raa «nrtld o en abanico» do Ttlend» y Japón. 
' ^ O S A B A N I Q U E R O S 
CUBA, NUM. 98 
J . M . L O P E Z , S . E N C . 
9 f 
TOSLICCDAS. Castro. Teléfono A-49U. 
L l e g ó e l " T e a a d o r e s 
d e N e w Y e r k 
De New York llegó esta mañana 
e] vapor blanco "Tenadores" con car-
g-a, 15 pasajeros para la Habana y 
47 en tránsito para Colón y Puerto 
Limón. 
Entre los primores llegaron los 
¿nejicanos señor Ignacio B. Esparza 
y señora María Roche, el comercian-
te de Ecuador s«ñor Arsenio Manri. 
que y señora, el cubano señor An-
drés Escandon, el noruego Rolf 
Sundt, el colombiano señor Rafael 
de Zubiria, el alemán señor Prede-
lick H. Gachring y los americanc: 
reñores David Stcne, Rodolfo Gras, 
i Alonso C Whitner y señora y Otto 
' E . Stranb y señora. 
Los de tránsito son americanos 
y algún03 comerciantes de Centro y 
Sud América. 
AZUCAR EN TRANSITO 
Con carga de azúcar en tránsito 
para los Estados Unidos, Uegó hoy 
de Puerto Padre el vapor noruego 
"Munplace" que tomará más carga 
en la Habana hasta completar unos 
40.000 sacos. 
E L "PANAMA TRANSPORT" 
De Noti'oln con un cargamento de 
carbón mineraí. llegó esta mañana 
el vapor inglés "Panamá Transport" 
para la Havana C^al. 
E L FERRY.BOAT 
De Key West llegó el ferry boat 
"Henry M. Flagler" con 26 cairos 
de carga general. 
LLEGO E L "CADIZ" 
De Baicelona vía Canarias, Puer 
to Rico y Santiago de Ctiba, llegó 
hoy a las diez de la mañana el va-
por español "Cádiz" de la de Pi-
nillos quo trae caiga e^neral y más 
S e g u n d o C o n c i e r t o 
Brillante aspecto presentaba la ele-
gante Sala de Fiestas del "Hotel Se-
villa" en el Segundo Concierto efec-
tuado el lunes último. 
Los grandes maestros Schubert, 
Raff, Karzanaff, Godard, Chopin, fue 
ron muy plausiblemente interpreta-
dos por las señoritas Clara Massana, 
Julita Cabrera Alicia López Fuente-
viUa, Balbioa Presmanes, Isabel Aran, 
go, Rosalía Mayor, Mercedes V. Cas-
tro y Ricarda Rodríguez. 
En la segunda parte figuraban 
obras de Debuny Litz, Chopin, Grleg, 
Orbón y Blanco y su interpretación 
verdaderamente digna de la admira-
ción y el entusiasmo del selecto y nu-
meroso auditorio, Lolita Ramírez en 
la Rapsodia número 11, María Teresa 
Peón en la grandiosa Balada de Grieg, 
y Adelina Montané y María Luisa 
Peón en Híspanla y Gran Scherzo de 
Chopin, justificaron el alto concepto 
de que disfrutan en el prestigioso 
"Conservatorio Orbón" donde cursan 
sus estudios. 
I z p i í z ó ' C M Í A D Ó T 
Dos caballeros hablaban en una es-
quina: 
— ¡Como te lo digo! Azpiazo será 
el candidato conservador, para la Al-
caldía de la Habana... 
— Y yo sé más: que todas las da-
mas toman aguardiente uva rivera, 
que alivia sus dolores periódicos. Ven 
ta: bodegas y cafés. 
M i r a n d o a l a p o l í t i c a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
oficinas y desarrollan una actividad 
sin precedentes y hasta anuncian 
que poseen oro, mucho oro, y se 
aprestan a la batalla. ¿Para que 
complicar la lucha con iniciativas e 
ideicas que la empequeñecen y pue-
den traer días de cuidado y zozobra 
al país? 
* * * 
Un lector nog pide que reproduz-
camos aquella parte de la Constitu-
ción de la República que se refiere 
al Honorable Presidente de la Repú-' 
blica y a sus atribuciones y deberes. 
Dice así: 
'Artículo 65.—'Para ser Presidente 
de la República se requiere; 
lo Ser cubano por nacimiento o 
naturalización, y en este último caso, 
haber servido con las armas a Cuba, 
en sus guerras do Independencia, 
diez años por lo menos. 
o Haber cumplido cuarenta años 
de edad. 
3o Hallarse en el pleno goce de 
los derechos civiles y políticos. 
Artículo 66.—El Presideme de la 
República será elegido por sufragio 
de segundo grado, en un solo día, y 
conforme al procedimiento que esta-
blezca la Ley. 
El cargo durará cuatro años, y na-
espectáculos 
n a c i o n a l . — E s noche de mod*;T,f*';..ca11' 
tará la opereta de Franz Lehar wva . 
PAYRET.—Enta noche, como ftwf**»^* 
moda, se exhibe en la primera tMM^Jg1, 
culas de Santos y Artigas y 96 
Chefalo-Palermo, con nuevos « W ^ ^ V . 
En la segunda tanda se estrena la cm 
ta titulada^'Así es la vida" y ChefUo-w 
lermo y su compañía presentan *j J " ^ -
espectáculo de "El Jardín del MwMfK» , 
que ha sido aplaudido por todos Jos pn-
bllcos europeos y americanos. En oose--
q u í o a la sociedad habanera el señor 
Chefalo presentará los experimentos que 
le han valido el titulo de 'Tm Bey del es-
camoteo." 
CAMPOAMOR.—Hoy habrá dos tandas i 
en la primera se pondrá la revista espa-
ñola "La Oran Vía", obra q̂ e será pre-
sentada de manera espléndida. Se c«rrara. 
la seccl6n con "París1 Concert"» creación 
de SallcL 1 "El encanto de un vals" «e cantara, «a 
la segunda tanda. 
MARTI.—Dos tandas se ofrecen « t a 
noche en el coliseo de Dragones. 
En ellas se presentarán Alegría y Hnhart 
y la graciosa coupletlsta espafioia Psxinl-
ta Sicilia. 
También se estrenarán Interesantes an-
tas. Mañana, beneficio de Alegría y 
Enhart. 
ALHAMBBA.—"Kl mercado de majo-
res". "El Uo de la moneda" y "La bella 
Polar." 
NTEVA INGLATEBBA.—Hoy, en « e -
pnndn tanja, estreno "En el país de lo* 
molinos", cinta en colores En prlnfcra, 
"El fantasma terrible", película que se 
repite en tercera. 
PRADO.—En primera tanda. La Detec-
tive Mías Clevet, y en la segnnda. El Pne»' 
go, por Pina Menlchelll y Febo MarL 
TORNOS.—En las tandas primera y ter-
cera. El Destino Ciego". En la segundo. 
Amor y Redención. 
GALATHEA.—En primera tanda. Ojos 
que acusan y en sigunda. La Perla del 
Cinema. Mañana, E l Fuego. El viernes. E l 
Submarino. 
MONTE GARLO.—Cine predilecto de laJ 
Camillas. Estrenos diarlos. 
TEATRO APOLO.—Jesús del Monte y 
Mantos Suárez. Grandes estrenos diarios. 
j^0- Ĵ otningos matlnée. ^ i 
¿Queré i s tomar bnon ohooo-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dace " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
die podrá ser Presidente en tres pe-
riodos consecutivos. 
Artículo 67.—El Presidente jurará 
o prometerá, ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia, al tomar posesión da 
su cargo. Jesempeñarlo, cumpliendo 
y haciendo cumplir la Constitución y 
las leyes'. 
E l artísulo 68. es importantísimo al 
respecto de la ley í.iaza. 
* * * 
E l general José Miguel Gdmez ha 
regresado de Pinar del Rio y ha asu-
mido de nuevo la dirección de la 
campaña. 
* * * 
E l senador Fernández Guevara ha 
tenido que suspender su viaje políti-
co a Manzanillo por haberse enfer-
mado. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en ' El Pasaje,'* 
Zulueta, 2, entre Teniente Rey y Obra-
pía. 
P L A Y A S Y P A S E O S 
S O M B R I L L A S Y P A R A G Ü I T A S 
los últimos modelos se han recibido en 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a r ' 
Gr&n surtido en abanicos con flores 
y figuras en varias formas. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
TELEFONO A-2872. OBISPO 119. 
C 8070 
i . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
6. en O. 
AMARGURA, Núm. 34 
E l AGEN pag-os por el cable y íílran letras a corta, y larga J vista sobre New Tork, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes d© la 
Compañía de Segaros contra Incen-
dios "ROYAL." 
de cien pasajeros. 
UN DELEGADO DEL PERU 
En el "Tenadores" ha llegado 
de New York el notable médico del 
peru doctor Carlor Morales Macedo. 
que fué como delegado de su país al 
' Congreso Pan-americano de medici-
na celcbn-.do en Sai. Francisco d« Ca 
ufornia. 
E L INCIDENTE DEL "NIAGARA" 
Por la Capitani.n del Puerto se ha 
citado al patrón df la lancha de pa-
caje que ocasionó ayer un incidente 
¡en la escala del vnpor francés "Niá-
gara" al desembarcar el pasajero 
i p u í z o señor Haeny, con el fin de 
¡comprobar el origén del incidente y 
81 hubo infracción del reglamento de 
I puerto, en cuyo caso será multada 
dicha lancha. 
E L DR. J . B. DOD 
i En el vapor "Morro Castle" em 
barcarán el jueves para New York el 
doctor J . B. Dod y su distinguida 
esposa la señora María Amparo Po-
yos de Dod, a los qu*? deseamos un 
felicísimo viaje. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncies© en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo ultima novedad, forma Pirámide, paisajos, pinturae de épe-
ca, ep tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a teda. 
fce hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederíai y tlen-
das de Ropa de la República. Al por mayor en el almAcén de 
' L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A . L V E X Y L O P E Z 
FABRICA: CERRO, 476. TELOFONO A.3175. 
ALMACEN; MURALLA, 29. TELEFONO A-MSS 
PAGINA S E I S 
D I A R I O D E L A MARINA 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
1 L 
m 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
r e c e p t o r e s . G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . ^ = ^ = = = = = = H A B A N A . 
Diario de la Guerra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
i E l Rarcn Newton, Sub-Secretario 
[ inglés de Relaciones Exteriores, so 
; ha asustado de que el canciller ale. 
. mán haya dicho que la paz se ha-
| rá sobre' el mapa de la guerra, por-
oue los aliados tienen más de seis-
1 tientas tai] miUa^ cuadradas de te-
rritorio alemán en su poder. 
Lo que ese territorio vale, quitan-
do las catorce pulgadas cuadrada* 
oue tienen en AIsacia y las diec-isi?. 
le que tienen en Galicia, "está al 
aicance de cualqu-era fortuna" por 
modesta que sea, que diría J . VaUés. 
Al congrego de la paz habrá qu^ 
llevar mercancía de primera coime 
es el territorio conquistado por los 
teutones en Europa, territorio^que sa 
acerca a medio miUón de kilómeti-or. 
• / 
cuadrados. Porque comparar «Jas 
conquistas hechas por los aliados en 
01 Kamerun con 'as de Bélgica y 
Francia, o las de' País de los Dá-
mara.-. con PoJonia y Servia, es como 
decir: "Si ustftd trae un miUón de 
centenes, yo también traigo un mi-
le frijoles." 
Pero bueno, como los ingieges tie-
nen montado el sistema de creer que 
\ lodo lo que ellos tienen es superior 
j a lo de los demás, con lo cual no 
engañan a nadie sino es a ellos mis-
j mos, no me -extraña que Mr. New-
' ton discurra tan peregrinamente y 
crea que con los territorios africanos 
de Alemania, tiene en la mano el 
resorte que necesita para asegurav 
la victoria y dictar condiciones de 
paz. 
G. dfcl R. 
Desde Nueva York 
J o s e i t o 
E x í j a s e esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la R e p ú b l i c a . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
odios de un pueblo suicida. E n los 
Estados Unidos todas son equivoca-
aciones. Pero estas equivocaciones re-
suelven los problemas más enmara-
ñados y las cuestiones más difíciles. 
Roosevelt mandó a uno de sus sa-
télites que atentase contra su vida. 
Roosevelt salió ileso, como los tres 
niños del horno encendido. Rooselvet 
cree en las equivocaciones. E l sabe 
muy bien que éstas pueden darle el 
triunfo en las próximas elecciones 
presidenciales. 
Nosotros no cabemos en este pue-
blo, no. Somos la cultura, el arte 
y el buen pusto. Pero no somos la 
astucia ni la. hipocresía. Juzgamos es 
tas cosas como una equivocación. Los 
de alma latina no queremos equivo-
carnos. Y en las equivocaciones es-
tá, precisamente, el triunfo. 
L a aparición de Madero, ahora que 
están a punto de romperse las relacio 
nes diplomáticas con Méjico, puede» 
atemorizar a un pueblo que es dema-
siado supersticioso. Las balas no 
arredran a los ignorantes. Las apa-
riciones, sí. Pancho Villa, tan cruel 
y sanguinario, se convertirá en cor-
dero el día que vea la aparición del 
mártir. 
Los americanos, antes de ir a la 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f i c i o . 
EL BUEN ESTADO DE SALUD, DEBE SER ASUNTO PRIMORDIAL EN EL BARBERO. 
S y f l ^ O S O l ) c u r a l a b l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s . 
D E P O S I T A R I O S : 
B a r r a , J o h n s o n . T a q u e c h e l . G o n z á l e z y M a j o c o l o m e r . 
PROPIEDAD DE LA MONUMENT CHEMICAL CO. 
13, Físh Street HUI, Monumcnt Squore. Londras, 
t j r ^ r r w j r r j r * * * - * " * * * * * * * m r " r . T 
MCIO 




I M P O S I B L E L A GALANTERÍA \ 
Infeliz, doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
ANTIRREUMATICO DEL DR . RUSSELL HURST 
( D E F I L A D E U F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R m ' a C I A S 
guerra, prefieren hacer salir de sus 
tumbas a los muertos. Los america-
nos aman mucho la vida. Y el que 
ama la vida equivoca. 
Qué astutos son los Estados Uni-
dos! i 
Jesús Prado Rodríguez. 
Nueva York, junio 2 de 1916. 
P l A T i r O B i i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
bustos cuajados trepadoras, semeja n 
jardines oolmados de grutas para el gua-
recer de las aves, y en las trincheras 
abiertas por la líuea. también admira la 
curiosidad tantas capas diversas, mate-
riales de la creaclftn yuxtapuestos y al 
parecer confundidos, sin' analogía ni se-
mejanza. Nada pues de lo que el hombre 
crea me hizo sentir entusiasmo. En cam-
bio, sea la obseslAn de mi retina o la de 
los S»ntldos todos, cuanto más me acerca-
ba al objeto propuesto, la profusión de 
las palmas me bacfa ver algo así como 
una gula, especie de camino señalado al 
vl^jero_^(]£sconoce^ 
LAST MAQUINAS D E E S C R I B I R 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
E L MERCADO: 
nU Standard VUU* WHtcr 
í i d » informen j precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
CReiWy 110. Tel A.1793. 
Apartado 1679. HABANA. 
Suscríba«¿^ín5TARIÓ Í í E T a ^ m P 
RIÑA y anúnciese en el DIAFÍO Dtí 
L A MARINA 
el lugar, la .Terusalem ¡i donde se asienta 
el hombre tan combatido por injustos 
vendavales pero también tan erguido co-
mo el símbolo de paz y cariño que en sí 
lleva la palmera 
Rendido el viaje, solo me falta penetrar 
al santuario. Ontes buenas me lo Indican; 
está allí, lo observo, paso adelante con 
temor, lo repaso y'no me atrevo a entrar. 
Pero la promesa ya tan vieja, no puedo 
dejar incumplida. Por fin. me decido. 
Aquella puerta- está de par en par como 
para recibir a todos; traspongo el- um-
bral, dos leves golpecltos y un se;'íor, al-
to, bien parecido, de figura nobl < se me 
acerca. VA señor Aramburu. pregunto. Ser-
vidor de usted. Le doy mi nombre, me 
toma de las manos Internándome en su 
casita criolla .En aquél momento, bullían 
en sus quehaceres sus bellas hijas, mlen-
fras unos cuantos nietecitos por allí ju-
gaban. 
Sentados, acomodados ya frente a fren-
te, charlamos muy cerca de dos horas y 
hasta creo haber sido Injusto. 
;. Pe «iné hablamos? De mil cosas sin 
valor, asuntos triviales, sucesos pasados 
y, por lo tanto, muy lejos de un nuevo 
plan a seguir. Tor mi parte, y esto es lo 
Injusto, consideré al señor Aramburu co-
mo un antiguo conocido, separados mu-
chos años Que de nuevo, al verse, se ha-
blan, olvidando lo presente y solo de lo 
pasado se rememoru. Pero, en fin, si algo 
pudo hablarse de interés y no >!e habló, 
al travos de las albas cuartillas y en esos 
momentos de agudizada Inspiración, tro-
caremos impreslone.s_xffia uno por su In-
do; él con su magistral manera de escri-
bir, flajelando las malas costumbres e 
incitando a todo lo bueno, yo iré apren-
diendo la easeñanza de tan esclarecido 
maestro. Pero todo esto aparte, el ha-
berme encontrado con él fué para mi un 
bello día. Me pareció que visitándolo en 
esa_Jecha, cumplía un número del festejo 
patrio. 
Asi quedó cpniplldo mi deseo. Ouanto 
I me suponía en el autor de •"Baturrillo", 
I tal «oino la Imaginación me lo presenta-
ba, así lo bailé: apacible, franco y dulce, 
tolerante, un mirar bondadoso en donde 
Ina condiciones convergentes a la simpa-
tía en él están reunidas. 
Al despedirme, suaves frases de consue-
lo por su irreparable pérdida, deslicé en 
su oído; al oirme, vi el dm.or (ir,»» u„, 
le apreté la mano y salí conmoTlí̂  
sanuo en su tristeza y en su almul 
ño. Luego, haciéndome la co idmSI 
día, recordé la plática del nuvSM 
versando sobre las armas y las ] ^ 
J. Antelo L 
Obrero oq 
María nao. Junio, 1ÍM6. 
dicos y revistas. Di-
bnjns y rrubados 
modernos. KCONO-





P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz es la G O N O R R E A . 
1 
OLWIOS "BOSQUE DE 60101 
¿SevaVd.de temporada? Pues debe de llevar para! 
residencia veranieg 
uno de esos magnífia 
columpios de made 
de CARBAYU, elega 
tes, fuertes y sólido 
pintados al óleo. No 
lo pueden sentarse 
ellos los niños, puedí 
ntarse las persen 










T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR V H » S S E N C I L U DE I P L I C í R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a ; 
TAMAÑOS Y PRECIOS: 
Para 4 personás, núm. I, alto: ms. 2,58; ancN 
J.46 ms.; largo: 2.94 ms.; $12.60. 
Núm. 2, para dos personas, alto: ms. 2.58; ancN 
1.15; largo: 2.94.; $8.50. 
Núm. 3, para dos personas. Alto: m i s . 1.58; ancN 
93; largo: 1.70. $6.50. 
Conducción por cuenta del comprador; se envií1 
en las mismas condiciones, a todas partes de la 
"EL BOSQUE DE BOL 
La Grao Juguetería de la Moda 
O B I S P O . 7 4 . 
N O T A t N O S E V E N D E N A P L A Z O S . 
F O L L E T I N 9 
X A V I E R D E MONTEPIN 
I A MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
3elascoaín 32—Teléfono A.5893 
HABANA. 
Precio en la Habara: 40 centavos 
(Continúa.) 
del primer hidalgo de la provincia! 
que le vino a las mientes y los frailes ' 
le recibieron con las mayores mués-1 
tras de respeto. Pero a media noche 
salió de su celda, llegó a la capilla y ¡ 
e« descolgó por una ventana, teniendo 
i gumentos contra >la evidencia mis-. con las del marqués de SaincMai-
ma. Por último, se dijo: jxent? 
— ¡Terribles acusaciones! pero, ¿cój E l preboste y su gento escúcha-
me probarlas? ¿Podrá ser el mar- han con profunda atención; sus ojos 
qués de Saint Maixent ladrón, mo-1 se fjiaron atentamente en la joven, 
nedero falso y autor del sacrilegio... ? | la cual, encogiéndose de hombros, se 
Todos lo afirman así; pero ninguno ¡ echó a reif. 
tiene pruebas... Ellos le creen cul- —¡Vamos, padre—replicó,—estáis 
pable y yo le creo inocente. No sé ¡ soñando: Aquel viajero era pequeño 
i qué instinto me dice que él no ha ¡y regordete. Tenía los cabellos y el 
¡ cometido ninguna de las infamias de | bigote negro Su traje, además, no 
que le acusan. Mi corazón me asegu-, era gris, sino morado y la pluma de 
ra que no es un malvado- I su sombrero, blanca, 
i Al mismo tiempo que la joven pro-r —¡Puede ser!—respondió maese 
| curaba engañarse a sí misma con tan Guillermo, desconcertado por el tono 
! halagüeñas razones, el honrado po- j de seguridad de su hija.—Habré vis-
Isadero leía y releía atentamente el j to mal: con los años voy perdiendo 
i papel clavado en uno de los teteros | la memoria. 
de la sala Maese Guillermo se rasr.a-• E l digno" preboste, v sus soldados 
\ ba la mollera con aire de cómica in- i hicieron un gesto de despecho al ver 
'decisión; pero de pronto sus ojil'os ¡ desvanecerse aquella esperanza 
que se encontraba bastante lejos de su i ,s?Uon€9 iluminaron zon uc re-1 —C-obrad, compadre—dijo Dionisio 
guarida, fué a pedir hospitalidad a impago de alegría, y volviéndose i echando sobre la mesa una moneda 
ios monjes dei convento de Sint-Lan-'hacia su hlJa y sus huéspades, excla. de plata, 
riry; se hizo anunciar con el nombre |mó: „ i ; mnr^ói <> 
— ¡Pues se me ha ocurrido una co-: k ^ * marcháis ya ? 
sa: Dime Julia, ¿te acuerdas d« L - I i * P0««mos detenemos mas. To-
aquel caballero que V c e dos o tres ^ ia tenemos que echar nuestro pre-
días se apeó aquí para cenar y dar I f 611 1cuatro 0 cmco aldeas antea 
un pienso a su caballo? i que la ni0»l« se nos venga enci-
La joven se estremeció de pitó a |ma* 
buen cuidado de llevarse los vasos sa" c?,beza- P^o logró dominar su emo- —¿Cuándo volveréis por aquí? 
grados. Robo, aesinata, sacrilegio; c1011' 7 con boz firme / ^ v « , a r , ? E - L , ~ p0n8:<? 3?f pasado mañana, 
tales son. hija mía, las proezas y h a - j P 0 1 1 ^ ^ q U € a Punto V * * ** P ^ o asegu 
zañas del marqués. ¿ Cómo ha de ex-: —Me acuerdo perfecUmente. 
trañar. por lo tanto,'que el señor lu-' —Tú le serv iré a la mesa, ¿tien-J^ 
garteniente civil haya prometido tres! presente su flsocomia ? 
mil libras por su captura? _ S í , seño". * 
L a joven no respondió. Púsose a re —¿ Y no te parece, como a mí, que 
fiaTirtaa^ tratando da enci 
isose a re — 
rarlo; vamos a hacer una batida en 
el país, por si tropezamos con el se-
ñor marqués. E l cebo de las tres 
mil libras es cosa qUe a n1i gente v 
a mí nos ha gustado demasiado. 
—Entone^1 :bueu viaje y buena 
—Gracias. 
Los soldados a las órdenes del pre-
boste salieron de la posada, monta-
ron a caballo y partieron ai trote. 
IX 
Dos días después, a eso de las cin-
co de la tarde, nuestro amiffo Dioni-
sio Robustel v su pequeña escolta se 
I hallaban a unas tres leguas de dis-
• tancia de la aldea de San Judas, ha-
cia la cual dirigían el paso sus 
Cabalgaduras, extenuadas de cansan-
i ció después de una fatigosa jorna-
j da bajo un sol abrasador. E l prebos-
te, materialmente cubierto de polvo 
y de sudor, cabalgaba muy ergui-
1 do, con el sombrero sobre la ©reja; 
toda su persona respiraba una ale-
; gría un orgullo que no estaba exento 
¡ de cierto aire fanfarrón. Detrás de 
1 él sus soldados formaban un compac-
' to grupo, rodeando a un gallardo 
j mancebo montado en un magnífico 
caballo alazán de raza árabe. 
E l preso no era otro que el mar. 
| qués de Salnt-Maixent. Había sido 
! sorprendido la víspera en una venta 
' del camino donde se consideraba se-
j guro. E l joven se había entregado 
¡ sin oponer la menor resistencia, co-
i sa que asombró extraordinariamente 
' al preboste. 
E l marqués, al verse rodeado do 
gente armada, con aire tranquilo y 
acento natural dijo: 
i \—Me rindo... no me hagáis daño. 
E l buen Robustel estaba que no ca-
|gallai-da y elefante figura de su 
prisionero, su distinción, su amabi-
lidad, le dejaron fascinado, como a 
icasi todos los que le trataban, has. 
ta el extremo de dudar que los crí-
menes' que le atribuían fueran cier-
j tos. E l preboste trató al caballero 
I i on las más respetuosas atenciones. 
A pesar de esto, y al mismo tiempo 
que le hacía un profundo saludo, cre-
yó oportuno decirle: 
— E l señor marqués posee un ex-
celente caballo y los nuestros, dema-
siado cansados, no podiían competir 
con él en ligereza Si, pues, lo que 
Dios no culera, O. señor marqués 
hace alguna tentativa de evasión, me 
veré en la duia necesidad, no obs-
tante sentido con toda el alma, de 
amartillar una pirtola y saltarle la 
tapa de los sesos con todo el rospel--; 
debido, pero con una resolución de 
que yo siempre soy capaz. ¡Ay! es 
un deber penoso... un debe'-'terri-
ble . . . que me arrancará l á g r i m a s . . . 
pero que sabré cumplir sin el menor 
escrúpulo. 
— Y haríais bien, amigo mío—repü. 
có el marqués sonriendo amablemen-
te.—Lo mismo haría yo en vuestro 
lugar. E l deber ante todo. Lo prime-
ro para todo militar es su consigna. 
E l buen Dionisio, sorprendido ant<) 
aquella adhesión tan completa e ines-
perada, se hacía mentalmente este 
monólogo: 
— ¡Canastos: nunca he visto un ca-
ballero que tanto me haya gustado. 
Estoy por creer que le han equivoca-
do con otro y le acusan de crímenes 
«pe es incapaz de coi^sl^r. De todos 
| modos, no he de dejar de custodiarle; 
'pero .por quien soy! que me causa 
verdadero interés. 
Saint-Maixent parecía haberse pro-
; puesto no excitar la más leve des. 
; confianza por parte ds sus guardia, 
nes. E n el i-nstante en que nuestros 
lectores lo vuelven a encontrar, afec-
taba hallarse más bien aburrido y 
cansado que inquieto. De repente 
comenzó a dar muestras de una gran 
postración; dejó caer los brazos a lo 
-argo del cuerpo, indinó la cabeza y 
cerro los ojos.-
E l preboste as apresuró a intei-ro 
garle con solicitud. 
• ü7¿El se"or marqués se encuentra 
indispuesto ?—dijo. 
—Sí. algo indispuesto—repuso el 
joven con voz lánguida;—estov muy 
cansado; no puedo más; el calor y d 
beza0 me 80fjcan; me duelí> la ca 
Si el señor marqués desea que 
tasamos alto una o dos horas, para 
descansar, no tit-ne más que indicarlo, 
a inmediatamente oeri obedecido. 
— •Hacer alto! ¡No, por Dios! — 
replicó el caballero. — Estov impa-
ciente por ItOgár a Clermoñt para 
refutar e>as ridiculas acusaciones que 
me dirigen y que hasta ahora no han 
negado a mis cídos. 
— ¡Oh? yo espero que el señor mar-
ques se Justificará fácilmente. 
^ la más Cf>^pleta feguri-
dan; nue.s es evidente que no cab' 
absurdo mayor que suponer ladrón, 
asesino, monedero falso y una por 
clon de infamia* por ese estile al 
hombre (¿ue lian*, ua, ^ i ] ^ 
el mí0- , ,_»/, tk 
— ¡Absurdo, de todo P™^ 
do! — repitió como un 1 
preboste. ( • te ec 
—Mi único rnmen consis^ 
ner algunas deudas. .̂t-irtt* 
— ¡Oh! Eso no tien3 i™P% 
Aunque vivimos en ProVrnv cnií 
lloramos que oso t'sta r.i 3 
entre los jóvenes de 
—Pero aun tengo recnr^ ^ 
tes—prosiguió el i"ar(l'J*;;st> 
usureros sólo me han P - ^f 
cuarta parte del valor ^ 
nes. , misino * 
- ¡ S i w . p ^ nacen lo " ^ i i í 
picaros j u d í o s . . . . 
lies: • • • , .-mi? C —Además, muchos ^ » o5icio« 
íes ocupan una * \ t ™ % ¿ e z V : . ¡ M 
disfrutan de grandes ™ f¿c3l^ 
quisiese recurrir a f j * ' ^ * 
me librarían de todos n> 
pecuniarios. M 
— E l señor conde ñ e J & ^ 
por sí solo atender a too 
a decir el preboste. ^ 
— ¡Ah! ¿Sabéis quf 
Rahón es pariente vnw ^ a» 
- S í , señor. Tengo ¿ 
nocer a vuestra f ^ ^ ^ 
—Entonces, ya P ^ rerm? ^ 
penoso es para JJ^ € ^ -
cido de esta manera, c 
nal 
Di 
_ ¡ A v : _ e x c l : u n ó D i o ^ t f l 
do un 'cavernoso ^ T , . 
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ARQUITECTOS 
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PROCURADORES 
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¿IBCADEB^S. 4. ALTOS 
PE POS A CDÍOO P . M . 
10318 28 J. 
U. Santiago Rodríguez Illcra 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
PROCURADOR 
H»bana, 104, bajos. Teléfono A-0013. 
De 0 a U y de 3 a 5. 
ANTONIO G. SOLAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mamila, 56. primer piso, derecho. 
TeWíono A-3506. Habana. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Lúa. 
CARLOS ALZUGARAY 
ABOGADO-?» OTARIO 
H A B A N A . 37. 
T«L A-1362. Cable: ALZT7 
B m m de despacho: 
De fl a 12 a, m. y de 2 a 5 p. m. 
Pelayo García j Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número R3, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
I 9u n. 
Cosme de la Tómente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato," 
Teléfono A-2858. 
Dr. ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
^ o a o A-ma Habana, 98. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
. ABOGADO 
"Oetet Cnba, JS. Teléfono A-5C87. 
Antonio J. de Arazoza 
(u^^^OGADO T NOTARIO 
"«•Póstela, psqtüu» a Lamparilla. 
LABORATORIOS 
ANAUSIS DE ORINAS 
Í ^ S l o mo^da oficial. 
«Elisia d.Tnfa'10-, Se Practican (b«Jo9) TAil?l3a* ?,a8e8- Salud, 60 ^ i e l ó f o n o A-8822. 
P J>r. ALFREDO RECIO 
Tal.'A-486«, 
l [ S M l ) H p é r e z yL6pez-SiI»ii 
4o««1m, 6 ^ í ? ^ * * , ^ lo* ojos. 
Santa Clara 
I X 14 Mr. 
^ i r ^ 0 0 J- de Velasco Enfermé * 116 V fCO
"̂ oao A ^ i l n<1, ntinaero 34. Te-
b * ¡ * * en Medicina v CÁrur í* 
31IC 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
urlnarUa y sifilíticas. Horas de elí-
C 2938 SOd-1 j a . 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consulta*: de 1 a 3 n m 
DomielUo: Manrique, m ' 
Teléfono A-741Í. 
18606 1 JL 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. Ex-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en enfer-
medades de los ofdos, garsranta. na-
riz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. AmlstadT 60. clínica 
de pobres: de 9 a 11 de la mafiana, 
$1 al mes con derecho a consultas 
y operaciones. Tel. A-1017. 
Dr. SUEIRAS MIRALLES 
de las Universidades da París, Ma-
drid, New York y Habana. Tra-
tamliento nuevo para las enfermeda-
des del estdmago. Consultas: de 1 
a 2. Medicina en general. Sole-
dad, número I L 
11123 31 m. 
Dr. G. CASARIEGO 
Médico Cirujano. ' 
CONSULTAS: DB 3 A 6 E N OBIS-
PO 75, ALTOS. 
Teléfonos: A-7840 y A-0126. 
Dr. ROBEUN 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-13.̂ 2. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimleiito dedicado al trata-
miento y trurarión de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina. 58. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
«aro, 22L Teléfono A-4593. 
Dr. CALVEZ GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, Jiernla, im-
potencia y esterilidad. Habana, 40. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garcanta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
Dr. FRANCISCO JOSE VELEZ 
Especialista en enfermedades y de-
formidades de los nifios. 
Ej-cirujano ortopédico de la Clí-
nica de Niños de la Facultad de 
Medicina y Fundador del primer 
Instituto ortopédico, de Barcelona; 
ex-interno de loe hospitales de París 
e Instituto ortopédico de Berck, etc. 
San Nicolás, 82. Consultas: de 2 a 6. 
Habana Teléfono A-2265. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nifios. Señora» y 
Cirusría en general. Consultas: 
CBRRO, 31*. T E L F . A-S716. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. Gandío Basterrechea 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D B 
PARIS Y V1HNA 
Garganta, Naris y Ofdos. 
Consaltas: de 1 a 8. Gallan o, 18. 
T E L E F O N O A-363L 
1 IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consaltas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
EspeclaU sta en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D B 1 A *. 
Salad. SS. Teléfono A-8060. 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR B L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 87, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte. Telé-
fono 1-2090. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestino» y la 
Impotencia. No visita. Consulta» a 
$1-00. San Mariano. 18, Víbora, solo 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a S. 
ACOSTA, 29, A L T O S . 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de señora» y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
105C6 31 m. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
coles y viernes, de 12H a t%. Ber-
naza. 82. 
Sanatorio, Barrete, 62. Guanaba-
coa, Teléfono 611L 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de los Estados Unido». Inyeccio-
nes de Snlrarsan y auto-suero para 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tarde. Te-
léfono A-5807. 
C 5133 I N . 12 no. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7*4 a 8V̂  a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Luz, 11, Habana. Teléfono A-1338. 
Dr. J. DIAG0 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermeda-
des de señora». Cirugía De 11 a 3. 
Empedrado, número 19. 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento espedal de la» 
enfermedades de los órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8900. 
11120 31 m. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consnltas y tratamiento de vías uri-
naria» y electricidad médica (Bayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos. etc.) en su Clínica, Manri-
que, 86; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viarnes, de 2 a 4. Salud, 5C. 
No hace visitas a domicilió. Lo» 
señores clientes que quieran consul-
tar?^, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía; sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Consultas: Neptu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-5337 
Particular: Luyanó, 84-A. Teléfo-
no I-229* 
31 m. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O DB L A U N I V E R -
SIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, t^dos 
loe día», exos^jto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoh 
nes a las 7 de la mañana. es y vler-
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. CÍ ísos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1B68. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón. 81, 
casi es a nina a Aguacate.. Teléfono 
A-2554. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora* 
y secretas. Esterilidad, Impotencia, 
hemorteldes y sífilis. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 188, ALTOfiL 
CONSULTAS: D E 1 A A 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital número Uno. 
CUBA, 69, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 A A 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 608 Y NEO-
SALVARSAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 8 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO. 89, ALTOS. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 90. Teléfono A-2850. Habana. 
Bxámene» clínicos en general. Es-
?ecialmente exámenes de la sangre. )lagnóstlco de la sífilis por la reac-
ción de Wassermanu, |5. Id. del 
embarazo por la reacción de Abder-
halden. 
Dr. PEDRO A BARILLAS 
Especialista de la Esroela de Paria. 
ESTOMAGO £ I N T E S T I N O S 
Coavsitzs : é* l * $. 
Genio». 15. Teléfono A-6S90. 
"IT 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Eapeclalista de la escuela de Parla. 
Enfermedades del estómago o in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de Parla, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sulta» : de 12 a &. Prado, número 76. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la» 
eufenuedades de los niños. Médicas 
v Qnlrñrglcas. Consultas: De 12 a 
í. 18, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
O C U L I S T A S 
D e m ó c r a t a s y . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
mente autireeiecciomsta; no han 
.ado sino tres años y Mr. 
rMeeeiMiHte tan entusiasta como 
un Porfirio Díaz, se aforra con to-
sub fuerzas a ese poder de cu 
atractivos y tentaciones dijei^ rías sus 
vos 
partido democrático que tiene en el ^ f ^ ^ o U e r n o 
la actualicad, titulándose el otro Par. ¡vísperas de maicharse a su & 
tido Nacional ReoubUcano o Centra-
lista. Este recogió, íntegra cas:, la 
herencia política de los antiguos fe-
rieralistas, y logró triunfar en 18^. 
llevando a! p«ier a John «umey ^ar ^ « ^ o b o d ^ ^ 
ambos partidos fue haxnéndos© c ^ L - i L p . 
día más enérgica y definida, y cui- - u imag.ino que eS bueno man' 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, NarU 
y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
aulado, ndmero H A 
Dr. J. B. R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Fila del fia, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vía» urinaria», sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del rifión por lo» 
Bayos X. San Rafael. 30. De U a 
3. Clínica de pobres de S a 9 a. m. 
Dr. FRANCISCO L. DIAZ 
Enfermedades de la piel, sifilítica» 
y venéreas. Consultas gratis, para 
ios pobres, diarias, de a 9 a. m.: 
por las tardes, de 1 a 3. Refugio, 
15 .bajos. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consaltas: Luz, núm. 15, do 12 a A 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza," 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Clrajnno del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
G. M. LANDA 
Clínica nariz, garganta, oído». 
Oblsoo. 64; de 10 a 12. Al me» $2. 
CONSULTAS P A R T I C U L A R E S 
Dr. G. M. Landa, 1 a 8. Dr. Su&rez 
de. 4 a 6. 
Rr. V E N E R 0 
Especialista en vías urinarias y sí-
filis. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinaria». In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 v media a «. 
en Neptuno. Cl. Teléfono» A-S482 
y F-1354. 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mli -
tfis por los Fllimógenos específicos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
10882 5 ag. t. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Síediclna, Cirujano del 
Hospital número L Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númercTGO. Te-
léfono A-4544. 
Dr. G. CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (altos), de 
8 a 6. 
Especialista en vías urinarias de 
la Escuela de París. Cirugía, vía» 
urinarias, enfermedades de señora». 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, nariz y oídos 
CATEDRATICO DB L A U N I V E R -
SIDAD. 
Prado, número 38, de 12 a 3, todo» 
los días, excepto los domingos. Con-
sulta» y operaciones en el Hospital 
"Mercedes," lunes, miércoles y vier-
nes a las 7 de la mañana. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA CLARA NUMERO 19, 
entro OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. OriílcHclones Incru»-
taclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc.. por dañado une está el 
diente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica. :: perfección, ma-
xilares artlficlalps. restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 o. m. a 5 p.' m. 
llllfl 81 m. 
Dr. JOSE ARTURO FIGUERA 
Cirujano-Dentista 
Campanario. 37, bajos. De 8 a. m. 
a 32 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A partlcnlnres, de 2 • 
6 p. m. lunee, miércoles, viernes y 
sábado». Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija de 1 a 2 
$5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. NÜÑEZ (padre) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
CONSULTAS D E 8 A & 
HABANA, número 110. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 36 años en la capital de Mé-
jico, ofrece »us servicios al público 
de esta calta capltaL Obispo, 6fi, es-
quina a Compórtela. Tel. A-5S40. 
11219 31 m. 
Dr. José M. Estraviz y Garda 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS. 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
Íl ^ i , M E S , D E 12 A 2. P A R T I C U -I A R K S : D E 3 A 5. •an NicolAs, 62. Teléfono A-8627. 
de Barataría: c ^ V i a . 
"Si una vez lo probáis, Sancho, 
comeros heis las manos tras ei <n 
do, por ser dulcísima cosa el man-
11126 31 m. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Consulta»: do 1 a 8. tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4882. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
12078 ló Ja. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ojo». Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zaya», 69-6. San-
ta Clara. 
C-2S0tí "553" 23 m. 
Dr. J. M. PENICHET 
OcuUata del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos nariz, oído» y 
garganta. Hora» de consulta; De 11 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
te». Jueves y sábados, para pobrec 
1 peso al me». Calle de Cuba, 140, 
esquina a Merced. Teléfono A-7758. 
Pat. F-1012. 
l a i Ja. 
Dr. D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a S. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 94. 
11134 
Dr. Juan Santos Fernández. 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de 9 a 11 
v de 1 a 3.. Prado, 106. 
Dr. A. FRIAS Y OÑATE 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oído». 
Consulta»: de 9 a 12 ». m. para 
pol)r«s un peso al mea. Galio.no. 62. 
Telefono F-1817. 
C A L L I S T A S 
ALFAR0, Callista 
Del Centro Comercial Asturiana. T8, 
Habana, 73. Operación sin cuchilla 
ni dolor, $1 Cv. A domicilio $1-25. 
Teléfono A-SOOO. 
1U94 20 m. 
Callista REY 
Tratamiento cientí-
fico de uña» encar-
nadas, c a l l e s y 
otras afecciones de 
lo» pies. Neptuno, 6. 
Teléfono A-3 817. 
Hay ' servicio | de 
maní cure. 
C 17M IN. 2 a. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de F>pneficencla" y 
de "La Bondad." Recibe órdenes. 
Escobar, número 23. 
8742-8959 10 oe. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a G. Teléfono F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
da» del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecht Directora Astrld. 
Kugslroln, Asistente. 
_ , 
minó con aquellas célebres contien-
das sobre la esclavitud, que ilustra-
ron Calhoun, Webster y Henry Clay. 
cuya derrota en las elecciones de 185-
condujo a poco a la segunda disolu-
ción de los republicanos, dejando 
otra vez a los demócratas dueños ab-
solutos del campo 
Mas como en las democracias con-
temporáneas es absurda la existencia 
de un solo partido omnipotente, pues-
to que la lucha es la condición esen-
cial de la existencia de los partidos, 
los excesos de los esclavistas produ-
jeron la nueva organización de los 
republicanos, por la fusión de los abo. 
licionistas con los antiguos centra-
listas y con los miembros del Par-
tido Americano, llamado también 
dar, aunque sea un hato de ganar 
do."! 
tido que ya desde entonces se llamó 
Republicano. 
En las elecciones de 1860 fueron 
derrotados los demócratas por el flaj 
mante partido Republicano que llevó 
o la Cafa Blanca a Lincoln que. con 
la guerra separatista y el período 
de m reconstrucción nacional que 
vino después, dló a los r3publicanos 
la preponderancia absoluta;, hasta 
1876. 
A partir de entonces, aunque oon 
manifieste, superioi-idad en el camp>"> 
republicano, los dos partidos vienen 
alternándose en e1 poder, hasta que 
en las elecciones de 1912, sobrevie-
ne la tercera gran crisis en el parti-
do republ'cano por el cisma n*? Roo-
sevelt, que dió nacimiento al Parti-
do Nacional Progresista y dió ade. 
más el triunfo a los demócratas, con 
Mr. Wilson como Presidente. 
Este triunfo de los demócrata? 
¿ será duradero ? a por el contrario 
J logrará unificarse una vez más e] 
partido ivpubHcaro y reconquistará 
el poder? 
Poco ha de vivir quien no vea el 
resultado; pero mientra ,̂ éste se pal-
pa, creemos oportuno hacer al lec-
tor dos observaciones interesantes, a 
caber: 
Primera; que el partido político 
iino e Inconmovible y por lo mismo 
el verdaderament'; fuerte, no es, co-
mo generalmente se cî ee, el repu-
blicano, jntegrado por los grande-i 
intereses industríales, mercantiles y 
marítimos, siempre egoístas y aten-
tos solo a su medro, sino el partido 
populachero, el democrático, que con-
grega todos los bajos fondos sociales, 
como lo demUfcst-a el hecho de que 
a través de toda la historia ípolítica 
americana, ni un solo día ha des-
aparecido de la arena, en tanto que 
el republicano ha desaparecido por 
completo en 1815 y en 1854. 
Segunda; que aunque alardeando 
de libertarios y amigos del pueblo 
humilde, los demócratas han tomado 
siempre O] partid.) de las peores cau-
sas, como sucedió con la maldecida 
esclavitud y la injusta guerra con 
Méjico. 
E l momento resulta, pues, suma-
mente intersante. Mientras a esta 
pora los republicanos se mueven ya 
nerviosamente, Mr. Wilson desde la 
Casa Blanca, con los enormes ele-
mentos que le allega el poder, se dls-
rvone a la próxima lucha. En 1912 
los demócratas lo eligieron candidíu 
to sobre una plataforma expresa-
si oc 
ELECTRICISTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Keparaclón de Aparatos 
JBléctrlco». 
Monserrate, X4I . Teléfono A-6653. 
10518 31 m. 
I R O S D E 
L E T R A ; 
tümm 
BiJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
B P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo . 
. res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remislOn de dividendos e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignonaclones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicoB e Industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España. Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
^le y Cartas de Crédito. 
I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. I 
Oyendiu Llbiirlo 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
poseedores do .'a t i erra no hacen n a -
da por levantarlo, antee a l contrar.o, 
parecen querer sumirlo en la m l a f 
ría. 
E l comercio fué poco » poco le-
vantando sus tiendas; las familias 
van a l e j á n d o s e ; los edifldos. se des-
moronan, sin que nadie los reparsi 
ní apuntale; la férti l vega cada día 
"Know.nothings," en un nuevo par- cuenta con menos selmbrae ^ 
' T a s cosechamos tabaco y no nos res-
tan m á s esperanzas que las o fer ta» 
de ese bienhechor del pueblo, de ess 
H r . Aboott, tan animoso con su ín 
(instrla de la malva, y el apoyo qu« 
nos brinde el Gobierno en el asun^ 
to de las semillas y efln el esperado < 
•indispensable? arreglo de las v í a s cl« 
c o m u n l c a c c i ó n . 
O y é n d o l e s , p e n s á b a m o s en el con< 
traste que t e n í a m o s ante nuestra vis^ 
ta, desde lejos h a b í a m o s c o n t e m p ^ 
do el pueblo con a d m i r a c i ó n , jua» 
g á n d o l e hermoso, ideal, nos parecí* 
feliz, ahora ai tender la mirada e* 
torno nuestro le velamos tal cuaj 
era, pobre y arruinado, sin árboles»* 
sin frutos, c o n v i r t i é n d o s e poco a po-« 
co en un erial; sentimos su trlstezAí 
comprendimos la amargura que sleit 
ten al pisar aquella t ierra de sus 
amores, de sus a legr ías , que parees 
arrojarles lejos t o r n á n d o s e arisca ^ 
brava. 
I .a ruina dr ViñsleB 
Sus morado/es lo han dicho. L a 
culpa del pauperismo reinante «n 1» 
r e g i ó n de Vlfiaies, radica e(n los 
poseedores de la tierra, nada pueden 
hacer los que la cultivan por evi-
tarlo. Corresponde a l Gobierno a l i -
v iar el dogal que va e s t r a n g u l á n d o -
les y no le fa l tarán medios a su al-
cance para aflojarlo. 
Sus calles piden a gritos compoai-
ción, i'a de Severo M o n l e ó n o San 
Mateo, se encuentra, intrancitable. 
E n 1910 se a p r o b ó un créd i to de 
8.000 pesos y e s t á sin terminar; l a 
calzada del cementerio se halla en 
'guales condiciones. 
Si se real izaran estas y otras obras 
pjbl icas , en aquellos contornos, se 
ilevaría un auxilio eficaz a los traba-
jadores y a sus familias, mientras las 
medidas previsoras de í n d o l e agrfeo-
.'a no hiciesen variar el actual estado 
e c o n ó m i c o . L o s trabajos indicados 
c o n t e n d r í a n la d e v a s t a c i ó n de ejts 
pueblo laborioso y afable. 
Algo do po l í t i ca 
Nuestra o b s e r v a c i ó n superficial en 
este punto, es de la de que predomi-
nan los cons-ervadores. si Men se en-
cuentran «Jivididos en dos bandos^ 
uno de los cuales es dominado a 1* 
brava, lo que anuncia la existencia 
de un cacique ¡ c ó m o había de fal-
tar! A pe^ar de ello reina la armo-
nía entre ios elementos de uno y 
otro partido. Los servicios ptiblicoS 
e s t á n atendidos hasta donde alcan-
za nlos poc^; recursos con que cuen-
ta el Tesoro ^íd^iicipal, los cuales son 
recaudados del mejor modo posiblo. 
dado la pobreza en que se desenvuel-
ve el t é r m i n o . , 
E l latifundio. 
Como resumen de todos los mala* 
que afligen a Viña»es al igual qus 
que a otros pueblos y comarcas ds 
Vue l ta Abajo llegamos a esta con-
c l u s i ó n : 
E l mal que padece es el "latifun-
dio"; sus 2.C00 caba l l er ías de tiérrs 
en manos de un solo poseedor. Los 
cultivadores, resultan arrendatarios 
perpetuos y vasallos dei propietario, 
con la m i r a puesta en que no se leg 
c e d e r á a censo ni un acre de tierra 
en el cual puedan asentar en firm« 
su hogar; oglibados a renunciar al 
arbusto frutal que se atrevan a plan* 
tar y siempre ante s í la p e r s p e c t i v « 
de que abonando la tierra y esmerán-< 
dose en hacerla producir sólo logra^ 
r á n recargar su renta, o se verán 
obligados a renunciar a ella en bene-
ficio de otros; ese es ei perjuicio qu< 
no tiene so luc ión . 
Cuando ei amo es bneíno y prorejí 
y ampara a sus siervos, éstos viveií 
respaldados, pero cuando aquél mue-
re o vende sus propiedades y los qu* 
le sustituyen no tienen aquella gene-
rosidad, aquel cuidado, los p o b r e í 
campesinos pasan por la honra pen^ 
de contemplarse viejos y abandona^ 
dos, luchando en la impotencia; eter-
nos n ó m a d a s que no tiemen más te* 
chumbre propia que el cielo generóse 
que les cubre, y la madre tierra quC 
,'es atrae a su piadoso regazo. 
Ante ese presente que llega cuan-
do más necesitados se hal lan de rc< 
voso, miran con terror el p o r v e n l í 
que dejan a los suyos, a sus h l j 6 i 
que p e r e g r i n a r á n como ellos, siem-
pre en guerra creuenta con el mun» 
do. ¿ Q u é mucho que el seánimo J 
la d e s e s p e r a c i ó n se apoderen de el!o< 
y les hagan nborreclhle la v i d a ' 
Es tas consideraciones, nos hieiM 
ron pensar en la razón que tuvo * 
c o m i s i é n nombrada por la Cámarí», 
para estudiar la crisis tabacalera t-ti 
recomendar el reparto de tierras" def 
Estado, y lft pro tecc ión más exten • 
«a y rápida a la Agricultura, a fin 
de Interesar al ciudadano en la pro-
ducc ión del suelo. 
E l cumplimiento de esa recomen-
d a c i ó n y en reso luc ión por el Con-
Preso, ser ía e.' fac^r más poderos 
do] progreso jmclonaT y el mejor sos-
ten del reinado de la paa:. 
Esperemos q„e surfa la bonanza, 
y que se vayan sortonndo estas difi-
cultades; Cuba empieza, ahora la vi-
da de los pueblos uibres y no s« 
pueden Improvisar de golpe todas las 
cosas con acierto. L a Providencia 
trae a sus campos raudales de oro, 
mientras que lo? de otras nadoneg 
se ven amsados por el hlprro y po# 
ei fuego. Cumplamos nuestra mislótl 
de poner a¿ descubierto los mijes, y 
desempefien loa que a ello v ier í^ 
obligados. Js de velar por el bieneír-
tar general, dedicando m atención a 
los fundamentales problema* de M 
patria. Sólo así «eremos grande^ 
J . A . DANCES Y C Í A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, nfúm. a i 
APARTADO NUMERO 711. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descncntos. Pignoraciones. 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de "os E s -
tados Unidos, Inglaterra, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S n d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos d« 
de K s p a ñ a . Is las Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
esta Is la . 
Corresponsales del Banco de JDs-
paña en la Isla de Oaba. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleane. Veracmz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápolea, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Dlep» 
pe, Tolouse, Venecla, Florencia 
Turln, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y prorfa. 
c ías de 
E S P A S A E ISLAS CANARIAS 
G. LAWTBN CHILPS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y eln Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: ChUds. 
N . Ge ia t s y C o m p a ñ í a 
A ^ r , 108, esquina c Amar-
tnra, Haoen pagos por el ca 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a oorta 
y larga vista. 
A C E N pago* por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa así 
como sobre todos les pueblos de 
i-spafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or 
ieans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo. Madrid y Barcelo-
na. 
J U N I O 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
•E 1 S 9 4 L A M A S F I N A D E . M E S A . D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D 
$1.70 las 24 medias botellas, o 12 Ittros, d e 7 o l y i é n d o s j | j 5 d ^ ^ 
C I N E " N I Z A " , P R A D O , 9 7 
H o y M i é r c o l e s . 7. e s t r e n o c o l o s a l p o r p r i m e r a v e z e n C u b a t 
JURAMEÑTO~DE SANGRE" 6 4 
. , „ , vntu¿ iberos.—Parn nae el pñbllro pueda ver con oomodl dad el grandioso estreno, se exhibirá 
t : S p r L ^ y ta^dá: sin a.t^rar ,o« P r e H o s . - F u n d ó n Corrida de 8 a 11, solamente 10 centa-
vos.—Mañana se exhibirá en la sc-unda tanda. 
C3150 l t - 7 . 
C I G A R R O S O Y A ^ D O 
///m/am/f. 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
(Viene de la primera PAGINA) 
Jados con numerosa prole y sosteni-
das por eJ Estado, el pueblo británi. 
•o vive ahora d-e manera más cómo-
da y ahorra más dinero que antes de 
la guerra. 
D E S T R O Y E R A P I Q U E 
Amsterdam, 7. 
Infórmase que un destróyer alemán 
fué hundido por una mina a In altura 
de Zeebrugge, el día 31 de mayo. 
L U T O E N E L E J E R C I T O I N G L E S 
Londres, 7-
E l ejército inglés está de due'o por 
la muerte del feld mariscal Kitche-
ner. Toda la oficialidad leva un lazo 
de crepón en el brazo y todas las ban-
deras están a media hasta. 
Va tomando cuerpo la creencia de 
que el hundimiento del crucero "Hamp 
shlre" fué obra de espías alemanes, y 
con este motivo los periódicos piden 
que sean internados todos los alema-
nes y austríacos residentes en lugla-. 
terra. 
E l Gabinete está considerando esta 
petición popular, según la cual debe 
Internarse a todos los nativos de Ale-
mania que de hace cinco años a la fe. 
cha han obtenido la nacionalidad br:-
tánica; pero la opinión sensata acon-
seja que no se tome esa medida, por. 
que en Alemania se creería que Ingla-
terra está atacada de pánico. 
L A C O N V E N C I O N R E P U B L I C A N A 
Chicago, 7. 
Las convenciones repuiblicana y 
progresista han sido inauguradas se-
¡ paradamente esta mañana. E n el pro. 
¡ grama del día figura una organiza-
! ción provisional y discursos de aper-
1 tura hechos por los presidentes y "lea. 
¡ ders" provisionales de los partidos, 
' pidiendo que haya harmonía. Predi 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
P A R A A L M O R Z A R S A B R O S O 
é é E L O R I E N T E " 
E s el restaurant de las personas , de gusto, famoso por su excelent* 
cocina, el fino tr?to de su dependencia, lo bien surtido de su despensa 
í la exquisitez de los vinos de su bodega. 
Los almuerzos de " E l Oriente," siempre han merecido grandes 
alabanzas. 
Se admiten abonos, por semanas, quincenas y meses. Servicio insu. 
i-erable, que hace de " E L O R I E N T E , " el restaurant más favorecido den. 
iro de la Habana. 
Tiene " E L O R I E N T E , " un café anexo, donde se sirven ricos helados, 
deliciosos refrescos y toda clase de i^bidas. 
E L O R I E N T E " 
L A M P A R I L L A , 2e E S Q U I N A A C U B A 
C 2816 ait 3t-24 Vd-Z* 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
ETST L A F A B R I C A ES E>ONE>R VE) . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A . N A , 116. 
" T H E T O U R I S T M . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
S I E R R A u V I V E S M 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Vives, 153. T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . Cable: Vives 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
cese que se llegará a un acuerdo. In-
fórmase que después de las organiza, 
cienes provisionales se concertará un 
plan para nombrar comisiones de con-
ferencias las cuales escogerán los me 
dios que conduzcan a un arreglo ar-
mónico entre los partidos contendlen.-
tes. Admítese, sin embargo, que tal 
vez fracase el plan, porque algunos 
progresistas quieren que la Conven-
ción designe a Roosevelt sin esperar 
la decisión de los republicanos. 
L a Convención se inauguró a las 
once de la mañana, hora de Chicago. 
E l juez Hughes va a 1» cabeza, pero 
los "leaders" desean un "caballo ne-
gro", dócil a las órdenes de las orga-
nlzaciones- La única oportunidad que 
tiene Roosevelt es la de adoptar un 
Vambio repentino. 
E L VAPOR "HAVANA" 
Nueva York, 7. 
Procedente del puerto de su nom. 
bre ha llegado a est«, sin novedad, el 
vapor "Havana," de la línea Ward. 
H I N D E N B U R G A L F R E N T E 
O R I E N T A L 
Amsterdam, 7. 
Se le ha conferido al Feld Maris-
cal Hindenburg el mando supremo 
de los ejércitos austro.alemanes r n 
el frente oriental, debido al avance 
de los rusos y con el propósito de 
leorganizar las fuerzas aiemanas 
para auxiliar a los austríacos. 
MR. XSQI I T U MINISTRO 1>E L A 
T.T E R R V 
Ixmdres, 7. 
Mr. Asquith SÍ' ha hecho cargt) del 
Ministerio de la Guerra, ignorámlosa 
«un si es con carácter permanente o 
provisional. 
L A B A T A L L A D E V E R D U N 
Londres, 7 
L a batalla continúa reciamente en 
el frente de Verdún, E l parte oficial 
francés dice que los franceses han 
contenido un fuerte ataque contra el 
fuerte de Vaux, en cuyo ataque su-
friron los alemanes pérdidas consi- i 
derables. Violentos bombardeos con-
tinúan en el frente d eVaux, la Colí-
na 304 y el bosque de Caurettes. 
L A R E D I S T R I B U C I O N D E LOS 
A U S T R I A C O S E N E L T I R O L 
Roma. 7 
La redistribución de las tiopas aus-
tríacas en el Tirol crépv» que sea de-
debida a la necesidad de enviar re-
fuerzos a Oriente para contenei» la 
nueva ofensiva rusa. A consecuencia 
de esto, no se teme que los austría-
cos puedan avanzar más en territorio 
ruso. 
E L K A I S E R H A B L A A SUS MA-
RINOS. 
Berlín, 7 
E l Emperador Guillermo en una 
alocución que dirigió a los marinos 
de su flota en Wilheishaven, ieS dijo 
que la batalla de Jutlandia ha des-
truido la supremacía de Inglaterra en 
los mares. 
P a s a d o m a ñ a n a d e b u t a 
F R E G O L I 
= E N P A Y R E T = 
Notas personales 
P A B L O M O R A L E S 
En la mañana de hoy hemos tenido 
el gusto de recibir la visita del coro-
nel Pablo Morales, miembro estimadí-
simo del Partido Conservador de 
Oriente y uno de los más decididos lu-
chadores de las doctrinas que culmi-
naron con el triunfo el general Meno-
cal, en las elecciones de mil novecien-
tos doce. E s un leal amigo del Jefe del 
Estado. 
Nosotros nos complacemos en reite-
rar nuestra consideración y afecto ; 
coronel Pablo Morales, deseándole 
éxito franco y lisonjero en sus luchas 
a favor de sus ideales políticos y pa-
irióticos. 
é l T d O í a r n t í ^ 
t a d o s u n i d o s . 
A las once do la mañana de hoy j 
el señor Secretario de Sanidad fué 
al Palacio Presidencial con objeto de 
llevar a Ta firma del señor Presiden- ' 
te un decreto autorizando al doctor 
Barnet para que vaya a los Estados 
Unidos a estudiar el sistema de le-
gislación que existe en ese país con 
respecto a la fabricación de bebidas, 
refrescos y productos farmacéuticos. 
PERMISOS 
E l capitán retirado de 'a marina 
de guerra de la República, señor 
Juan Pearman Sánchez, ha obteni-
do permito para, permanecer seis 
meses fuera del j^ ís . 
También ha sido auotrizado para 
permanecer seis meses fuera de la 
República el temerte señor Bernardo 
González Fortiz. 
HERMOSO TUBFRr, -
E l señru Cosme Blanco*1^ 
enviado ai Secretario ¿ 
un hernioso boniato ooL 
finca "Herrera," de Bu í ? 
Ñipe. BU P^iodaJ» 
^tubérculo p ^ 25 iibt^ 
R E T I R A D O D E L SpWN 
Ha sido mirado del s S ^ O 
por inutilidad ffeica, ei ^ «cti 
nista de ¡a marina d* 
García Pujol. " Ají 
MUERTO POR UN RAvn 
En Bainoa, fué muerto í 
Antonio Montes de Oca v Z ^ ^ 
. finca "Garrido." ' Vecino * 
m e n g a ñ a r o n ! ! 
\é 
V. 
A m u m i i o 
V a ó i a ? 
AQIUAP 116 
E l l e g í t i m o 
P a n t a l ó n c o n 
Bene unaeligueTa de seda con dosyuntas 
V e n t a a l p o r m a y o r : P a l a c i o d e t o s B u e y G s ) 5 o l 8 7 > 8 9 . ] í a b a n a . 
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